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Comme indiqué dans le rapport technique n° l le rapport
technique n° 2 présente les descriptions morphologiques et les
résultats analytiques des sols des bas-fonds étudiés.
La carte de situation des sondages pédologiques est égale-
ment jointe par type de bas-fonds.
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BAS-FOND DE SANGA
1RESULTATS ANALYTIQUES DU PR.OFIL N° SI
PROFONDEUR 0-35 35-75 75-125 125-143
(cm)
Argile % 24.00 24.00 23.50 20.75
Limon fin % 6.00 4.25 3. 75 5.25
ANALYSES Limon grossier % 17.20 18.56 18.91 15.33
Sable fin % 45.92 46.72 45.68 42.53
MECANIQUES Sable grossier % 6.88 6.47 8.16 J6.14
Limon/Argile % 0.96 0.95 0.96 0.99
Texture LAS LAS LAS LAS
Matière organique % 0.36 0.36 - -MATIERE Carbone % 0.21 0.21 - -
Azote total % 0.016 0.017 - -ORGANIQUE C/N % 13 12 - -
PHOSPHORE P205 assimilable pp1t 3.41 3.96 - -
Calcium (Ca) 2.76 3.08 3.76 4.03
Magnesi um (Mg) 0.80 0.62 0.68 0.71
BASES Potassium (K) 0.04 0.02 0.03 0.03
Sodium (Na) 0.19 0.16 0.07 0.00
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.79 3.88 4.54 4.77
Capacité d'échange ( T) 5.88 5.73 7.45 7.08
(Meq/100g Taux de saturation ( S/T) % 64 68 61 67
Na/T 3.23 2.80 0.94 0de K/T 0.35 0.40 0.42 0.46
terre) Mg/T 13 .60 10.80 9.10 10
Ca/Mg 3.45 4.96 5.53 5.67
POTASSIUM K disponible WU 54.90 45.30 - -
Fe 20 3 Libre % 1.44 1.38 1.25 1.02
FER Fe20 3 Total % 2.56 2.88 2.40 2.18
Fe 20 3 Libre/Fe20 3 Total % 56 48 52 47
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.710 0.140 0.020 0.060
PH eau 5.2 5.6 7.9 8.1
REACTION DU SOL PH Kcl 4.6 4.7 5.6 6.1
PH eau - PH Kcl 0.6 0.9 2.3 2
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 12.51 21.20 20.25 18.92
Humidité à Pf 3.0 % 23.25 20.53 18.08 16.69
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 12.40 6.62 7.22 7.27
Pf 2.5 - Pf 4.2 % 0.11 14.58 13.03 11.65
Pf 3.0 - Pf 4.2 % 10.85 13.91 10.86 9.42
2DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL SI
Date de description
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'Apport Colluvial
hydromorphe en profondeur.
Sa van e a r bus t ive c 1air e à Ba lani tes
aegyptiaca, Tamarindus indica, Adansonia di-








Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun fort au jaune brunâtre. Présence
de taches brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Texture sablo-
argilo-limoneuse Structure fortement à faiblement
développée, massive dans les deux derniers horizons. Présence de
gravillons ferrugineux et quartzeux sur tout le profil sauf dans le
dernier horizon. Activité biologique moyennement développée. Présence
de racines sur le premier horizon. Présence de nappe de gravat sur le
dernier horizon.
DESCRIPTION DETAILLEE





l'état humide limono-argilo-sableux; structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, fins, grossiers; quelques gravillons ferrugi-
neux consistance peu dure ; pores nombreux moyens et
fins activité biologique faible racines rares et
fines; matière ,organique peu décelable composée de ra-
cines en décomposition; transition distincte régulière.
Brun fort (7,5YR5j6) à l'état sec, brun fort (7,5YR4j6)
à l'état humide limono-argilo-sableux structure po-
lyédrique subangulaire fortement développée en éléments
moyens et fins ; quelques gravillons ferrugineux ; con-
sistance peu dure pores nombreux moyens et fins
activité biologique faiblement développée ; racines très
rares, fines matière organique non décélable ; transi-
tion distincte irrégulière.
Jaune brunâtre (10YR6j8) à l'état sec, jaune brunâtre
(10YR6j6) à l'état humide limono-argilo-sableux;
structure massive, à sous structure polyédrique angulaire
faiblement développée en éléments grossiers, moyens et
fins gravillons ferrugineux assez nombreux consistancE
dure pores nombreux fins, moyens et larges activité
biologique moyennement développée ; racines très rares et
fines ; matière organique non décélable taches brun
jaunâtre et gris clair nombreuses; transition diffuse.
Jaune brunâtre (10YR6j8) à l'état sec, jaune brunâtre
(10YR6j6) à l'état humide limono-argilo-sableux;
taches gris clair et brun jaunâtre assez nombreuses
présence d'une nappe de gravat composée de concrétions
ferro-manganifères et graviers quartzeux ; structure
massive à sous structure polyèdrique subangulaire fai-
blement développée en éléments grossiers, moyens et
fins; consistance dure pores nombreux, très fins,
fins et moyens ; activité biologique moyennement déve-
loppée ; pas de racines matière organique non décé-
lable.
4RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° S51
PROFONDEUR 0-35 35-90 90-112 112-158
(cm)
Argile % 30. 75 31.00 - 42.25
Limon fin % 6.25 8.50 - 10.25
ANALYSES Limon grossier % 20.50 20.66 - 11. 79
Sable fin % 37.23 36.22 - 29.76
MECANIQUES Sable grossier % 5.27 3.62 - 5.95
Limon/Argile % 0.87 0.94 - 0.52
Texture LA LA A
MATIERE Matière organique % 1. 31 0.52 - -
Carbone % 0.76 0.30 - -
ORGANIQUE Azote total % 0.13 0.03 - -
C/N % 6 10
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 19.38 10.85 - -
Calcium (Ca) 6.60 8.16 - 8.12
Magnesium (Mg) 1.61 1.15 - 1.55
BASES Potassium (K) 0.53 0.10 - 0.06
Sodium (Na) 0.11 0.08 - 0.05
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 8.85 9.49 - 8.78
Capacité d'échange ( T) 9.38 11.92 - 11. 53
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 6.6 7.6 - 7.5
Na/T 1. )7 0.67 - 0.43de K/T 5.65 0.83 0.52-
terre) Mg/T 17.16 9.64 - 13.44
Ca/Mg 4.10 7.09 - 5.24
POTASSIUM K disponible ppm .308.4 165.8 - -
Fe 2 O] Libre % 1. 31 1.44 - 1. 70
FER Fe 2 O] Total % 3.05 3.17 - 3.24
Fe 2 O] Libre/Fe 2 O] Total % 43 45 - 52
-]
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.81 0.62 - 0.46
PH eau 6.6 7.6 - 7.5
REACTION DU SOL PH Kcl 6.1 6.9 - 6.1
PH eau - PH Kcl 0.5 O. 7 - 1.4
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 23.24 25.03 - 25.75
Humidité à Pf 3.0 % 21.12 21.68 - 23.04
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 11.19 11.30 - 13.88
Pf 2.5 - Pf 4.2 % 12.05 13. 73 - 11.87
Pf 3.0 - PF 4.2 % 9.63 10.38 - 9.16














Bas-fond de Sanga Aval
Sol peu évolué d'apport colluvial.
hydromorphe en profondeur.
Savane arborée claire à Balanites aegyp-
tiaca. Adansonia digitata. Butyrospermum para-








sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du jaune rougâtre au jaune brunâtre. Pré-
sence de taches brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Texture
argilo-limono-sableuse. Présence de gravillons ferrugineux et quar-
tzeux sur tout le profil. Structure massive à sous structure moyen-
nement à faiblement développée. Activité biologique assez bien déve-
loppée. Présence de racines sur les deux premiers horizons. Présence
de nappes de gravat à 90 cm.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-35 cm Jaune rougâtre (7.5YR6/6) à l'état sec. brun fort (7.5YR
5/6) à l'état humide; limono-argileux ; quelques gravil-






polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments moyens et fins ; consistance friable ; pores
nombreux fins, moyens et larges; activité biologique
assez bien développée ; racines nombreuses fines et
moyennes matière organique décélable composée de
feuilles et de racines en décomposition ; transition
graduelle.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre
(10YR5/6) à l'état humide; limono-argileux ; quelques
taches brun jaunâtre ; quelques gravillons ferrugineux
et quartzeux; structure massive, à sous structure po-
lyédrique subangulaire faiblement développée en éléments
moye~s et fins ; consistance dure pores nombreux fins
et moyens activité biologique assez bien développée
racines peu nombreuses fines ; matière organique décé-
lable composée de racines en décomposition ; transition
abrupte.
Nappe de gravats, composé de plus de 90 % de graviers
ferrugineux et quartzeux.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre
sombre (10YR4/6) à l'état humide argileux; nombreu-
ses taches brun jaunâtre, gris clair; 20 % de gravil-
lons ferrugineux et de quartz structure massive, à
sous structure polyédrique subangulaire moyennement
développée en éléments moyens, fins et grossiers; con-
sistance peu dure; pores nombreux, très fins, moyens
et larges ; activité biologique moyennement développée
racines rares fines ; matière organique peu décélable
transition abrupte.
Nappe de gravats, composée de plus de 20 % de graviers
ferrugineux et quartzeux.















Sol pe.u é·yol.ué d' apport colluvial
hydromorphe en profohdeur.
Savane arbustive claire à Piliostigma re-
ticulatum. Combretum micranthum • strate
herbacée à dominance de Schoenefeldia gra·





croûte structurale type (ST2)
observée à 95 cm
Frais sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Présence de quelques
taches gris clair en profondeur. Texture limono-argilo-sableuse à
argileuse. Présence de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifèrel
sur la quasi totalité du profil. et de débris de poterie en surface.
Structure fortement à moyennement développée. Activité biologique
assez bien à faiblement développée. Transition distincte à graduelle.
DESCkIPTION DEIAILLEE
0-17 cm Brun clair (7.5YR6/4) à l'état frais. brun sombre (lOYR
4/4) à l'état humide; limono-argilo-sableux ; structure




éléments moyens, grossiers et fins quelques gravillons
ferrugineux ; consistance friable pores nombreux fins
et moyens activité biologique bien développée ; racines
nombreuses fines, grosses et moyennes; matière organique
décélable, composée de racines en décomposition; transi-
tion distincte régulière.
Brun (7,5YR5/4) à l'état frais, brun sombre (7,5YR4/4) à
l'état humide argilo-sableux; structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments moyens et
fins quelques gravillons ferrugineux ; consistance fri-
able pores nombreux fins, moyens et larges activité
biologique assez bien développée racines peu nombreuses
fines, moyennes et grosses; matière organique peu décé-
lable, composée de racines en décomposition; transition
distincte irrégulière.
Jaune brunâtre (10YR6/8) à l'état sec, brun jaunâtre (10
YR5/6) à l'état humide argileux structure polyédrique
subangulaire fortement développée en éléments fins et
moyens ; consistance friable ; quelques concrétions ferro-
manganifères ; pores nombreux fins et moyens ; activité
biologique faiblement développée racines rares fines
matière organique non décélable.
9RESULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° Sl04
PROFONDEUR 0-15 15-60
(cm)
Argile % 42.75 54.75
Limon fin % 18.25 13.25
ANALYSES Limon grossier % 16.55 13 .38
Sable fin % 18.68 15.04
MECANIQUES Sable grossier % 3.77 3.58
Limon/Argile % 0.81 0.48
Texture A A
MATIERE Matière organique % 1. 93 0.78
Carbone % 1.12 0.45
ORGANIQUE Azote total % 0.13 0.063
C/N % 9 7
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 7.99 13 .17
Calcium (Ca) 6.49 7.56
Magnesium (Mg) 1. 91 2.93
BASES Potassium (K) 0.08 0.06
Sodium (Na) 0.05 0.04
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 8.53 10.59
Capacité d'échange (T) 12.97 Il. 51
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 66 92
Na/T 0.38 0.34de K/T 0.61 0.52
terre) Mg/T 14.72 25.45Ca/Mg 3.40 2.58
POTASSIUM K disponible ppm 82.80 80.80
Fe 2 0 3 Libre % 3.74 1.71
FER Fe 2 0 3 Total % 4.77 5.07
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 52 33
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.03 0.01
PH eau 5.9 6.2
REACTION DU SOL PH Kcl 4.5 4.6
PH eau - PH Kcl 1.4 1.6
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 30.08 33.40Humidité à Pf 3.0 % 28.10 21. 51
Humidité à PF 4.2 % 15.47 16.90
PHYSIQUES Pf 2.5 - PF 4.2 % 15.33 16.50
Pf 3.0 - PF 4.2 % 12.63 4.61
10
DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S104
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Sanga Aval
Sol peu évolué d'apport alluvial hydro
morphe à Pseudogley de profondeur indu
ré·m~yennement profond.
Savane arborée claire (Jachère 1 an)
à Anogeissus leiocarpus, strate herbacée






croûte de décantation (DEC)
non observée
frais sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur gris àrunâtre clair à brun jaunâtre. Nombreuses
taches brun jaunâtre sur tout le profil. Texture argileuse dans l'en-
semble. Présence de gravillons quartzeux en surface et de concrétions
ferro-manganifères en profondeur. Structure moyennement développée
sur l'ensemble du profil et massive en surface. Activité biologique
assez bien développée. Présence de racines sur les deux premiers ho-
rizons. Cuirasse ferrugineuse en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
i
0-15 cm Gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état frais, brun gri-




nombreuses taches brun jaunâtre quelques gravillons fer-
rugineux et quartzeux; structure massive, à sous structu-
re polyédrique subangulaire moyennement développée en élé-
ments grossiers et moyens ; consistance friable ; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée racines nombreuses fines et moyennes
matière organique décélable, composée de racines et graine!
en décomposition; transition distincte irrégulière.
Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état frais, brun jaunâtre som-
bre (10YR4/6) à l'état humide; argileux; nombreuses
taches brun jaunâtre assez nombreux gravillons ferrugi-
neux ; structure polyèdrique subangulaire moyennement dé-
veloppée en éléments moyens, fins et grossiers consistan
ce ferme assez nombreux pores fins et moyens activité
biologique assez bien développée racines peu nombreuses,




RESULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° S55
PROFONDEUR 0-35 35-90
(cm)
Argile % 49.50 56.50
Limon fin % 14.25 13.75
ANALYSES Limon grossier % 17.60 10.85
Sable fin % 16.55 16.05
MECANIQUES Sable grossier % 2.10 2.85
Limon/Argile % 0.64 0.43
Texture A A
MATIERE Matière organique % 2.91 1.09
Carbone % 1. 69 0.63
ORGANIQUE Azote total % 0.220 0.078
C/N % 8 8
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 7.10 11.12
Calcium (Ca) 5.75 7.35
Magnesium (Mg) 1.72 2.72
BASES Potassium (K) 0.13 0.13
Sodium (Na) 0.13 0.06
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 7.73 10.26
Capacité d'échange ( T) 11.02 12.58
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 70 82
Na/T LlO 0.477
de K/T 1.10 1.00
Mg/T 15.6 21.6
terre) Ca/Mg 3.34 2.70
POTASSIUM K disponible ppm 158.3 146.7
Fe 2 0 3 Libre % 2.10 2.16
FER Fe 2 0 3 Total % 4.866 5.285
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 43 41
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.060 0.010
PH eau 5.1 6.6
REACTION DU SOL PH Kcl 30.6 4.6
PH eau - PH Kcl 1.5 2.0
CARACTERISTIQUÈS Humidité à PF 2.5 % 38.19 31.48
Humidité à PF 3.0 % 37.68 30.57
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 20.56 18.23
Pf 2.5 - Pf 4.2 % 17.63 13.25
Pf 3.0 - PF 4.2 % 17.12 12.34
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROPIL S55
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Sanga Aval
Sol peu évolué d'Apport Alluvial hydro
morphe à Pseudogley de profondeur,
induré profond
Savane arbustive claire à Combretum glu-
tinosum, Anogeissus leiocarpus, st rat e he r-
bacée à dominance de Sida rhombifolia,





croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQE
La couleur varie de gris brunâtre au brun. Présen~e de
nombreuses taches brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris claiz
en profondeur. Te_x~\.Ire argileuse. Présence de gra-
villons ferrugineux et quartzeux sur tout le profil. Structure moyen-
nement à faiblement développée. Activité biologique bien à assez dé-
veloppée. Présence de racines sur tout le profil sauf au dernier
horizon. La transition est toujours graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-35 cm Gris brunâtre sombre (10YR6/2) à l'état sec, gris sombre
(10YR4/1) à l'état humide; argileux, nombreuses taches
14
brun jaunâtre 20 % de concrétions ferrugineuses
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments fins, moyens et grossiers consistance ten-
dre ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique bien développée racines nombreuses fines et
moyennes ; matière organique décélable composée de raci-
nes et tiges en décomposition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun grisâtre (10YR5/2) à
l'état humide argileux; nombreuses taches brun jaunâ-
tre gris clair 40 % de concrétions ferrugineuses ;
structure polyédrique subangulaire faiblement développée
en éléments fins, moyens et grossiers; consistance ten-
dre ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique assez bien développée ; racines peu nombreuses




Horizon fortement concrétionné ; 60 à
ferrugineuses et ferro-manganifères
Cuirasse ferrugineuse.

















Sol peu évolué d'apport alluvial
Hydromorphe à pseudogley de profondeur
induré profond.
Savane arbustive claire à ~H:i,q~~:i,grgg
!~~:i,ÇY!9~yrg, ~;9~EY~9~.~~§E:i,!t;qr~!§, strate





croûte structurale de type STl
non observée
frais de 0-83 cm, humide au-delà
granite
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
rouilles en surface, brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Tex-
ture limoneuse en surface, argi~euse en profondeur, limono-argilo-
sableuse à argilo-sableuse,dans les horizons intermédiaires. Présence
de gravillons ferrugineux et concrétions ferro-manganifères en pro-
fondeur. Structure faiblement développée en profondeur et moyennement
sur le reste du profil. Activité biologique moyennement à faiblement
développée. Présence de racines sur tout le profil. Transition dis-
tincte.





(lOYR3/2) à l'état humide; limoneux; taches brun jaunâ-
tre très nombreuses structure polyédrique angulaire
moyennement développée en éléments moyens et frossiers
peu friable à l'état frais; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique développée ; nombreuses
racines fines et moyennes ; matière organique décelable
transition distincte irrégulière.
Brun grisâtre très sombre (lOYR3/2) à l'état humide
limono-argilo-sableux ; taches brun jaunâtre et gris
claires nombreuses structure polyédrique angulaire moy-
ennement développée en éléments grossiers, moyens et
fins; peu friable à l'état frais; nombreux pores fins,
moyens et larges activité biologique moyennement déve-
loppée ; nombreuses racines fines et moyennes ; matière
organique décelable; transition distincte irrégulière.
Brun jaunâtre sombre (lOYR3/4) à l'état humide argilo-
sableux ; taches brun jaunâtre assez nombreuses ; concré-
tions ferrugineuses assez nombreuses ; structure polyédri-
que angulairè moyennement développée en éléments grossier:
et moyens; peu friable à l'état frais; nombreux pores
très fins, fins, moyens et larges; activité biologique
moyennement développée ; peu nombreuses racines fines
matière organique non décelable; transition graduelle.
Brun (lOYR5/3) à l'état humide; argileux; taches brun
jaunâtre très peu nombreuses concrétions ferrugineuses
assez nombreuses structure polyédrique angulaire faible·
ment développée en éléments grossiers, moyens et fins
collant à l'état humide; nombreux pores très fins, fins
et moyens ; activité biologique faiblement développée




Brun grisâtre (10YR5/2) à l'état humide argileux
taches brun jaunâtre (10YR6/8) très peu nombreuses con-
crétions ferrugineuses et ferro-manganifères nombreuses
structure polyédrique angulaire faiblement développée en
éléments fins, et moyens; collant à l'état humide nom-
breux pores très fins, et fins; activité biologique fai-
















Bas-fond de Sanga Amont
Sol peu évolué d'apport alluvial,
Hydromorphe à pseudogley en profondeur
induré profond.
Savane arborée claire à ~yt;H9§P~:çI!lY'.!J
P9~9g9~Y~J§Y9~P~~P9;~t1, §Ç+~:çQÇ9~Y9.9t:ç:ç~9,
~9D9~9,~Ç:ç9Ç9;P9' b999§99!9#91g!t;~t;9, 4ij9g~t:
~§y~,+~:i,9Ç9!1?y~,strate herbacé à dominancE






croûte de décantation (DEC)
non observée
sec sur tout le profil
schiste
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jàunâtre sur tout le profil et gris clair en profondeur. Texture
argilo-limoneuse à argileuse. Présence de concrétions ferrugineuses
en profondeur. Structure fortement développée en surface, faiblement
en profondeur et fortement dans l'horizon intermédiaire. Activité bio-
logique assez bien développée. Présence de racines fines sur tout le





Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun jaunâtre sombre
(10YR4/4) à l'état humide; limono-argileux ; nombreuses
taches brun jaunâtre structure polyédrique subangula1re
fortement développée en éléments moyens, grossiers et
fins; consistance peu dure; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée
nombreuses racines fines et moyennes ; matière organique
décelable; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun sombre (10YR3/3) à
l'état humide; argilo-limoneux ; taches brun jaunâtre
assez nombreuses ; quelques concrétions ferrugineuses
friables ; structure polyédrique subangulaire fortement
développée en éléments moyens, grossiers et fins con-
sistance peu dure; nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique assez bien développée ; nombreuses
racines fines et moyennes ; matière organique peu décela-
ble ; transition g~adueille.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun pâle (10YR6/3) à l'état
humide ; argileux ; taches gris clair et brun jaunâtre
nombreuses 30 % de concrétions ferrugineuses structu-
re polyédrique angulaire faiblement développée en élément!
grossiers, et moyens consistance dure; pores peu nom-
breux fins et moyens activité biologique faiblement dé-
veloppée ; racines, peu nombreuses, fines; matière orga-
nique peu décelable; transition abrupte.
86-130 cm Horizon fortement concrétionné
rugineuses.
85 % de concrétions fer-
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Sol peu évolué d'Apport alluvial hydro-
morphe à Pseudogley de profondeur indu-
ré profond.
Savane herbeuse à Sida rhombiflora, Rottboe
Ilia axaltata. Jachère 1 an.
zone centrale
nulle (1,5 %)
en nappe, intensité très faible
imparfait
croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Nombieuses taches
brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur.
Texture limono-sablo-argileuse en surface, argilo-limoneuse en profon-
deur. Présence de gravillons ferrugineux en profondeur. Structure fai-
blement développée en profondeur mais massive et fortement en surface.
Activité biologique bien développée en surface, faiblement en profon-
deur. Nombreuses racines fines et moyennes en surface, rares en prof on
deur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre grisâtre
(10YR4/2) à l'état humide; limono-argilo-sableux nom-





structure polyèdrique subangulaire fortement développée
en éléments grossiers, moyens et fins consistance
friable ; nombreux pores fins et moyens ; activité bio-
logique bien développée ; racines nombreuses fines et
moyennes; matière organique décélable, composée de ra-
cines et tiges en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état sec, brun sombre (lOYR
4/3) à l'état humide; argilo-limoneux nombreuses taches
gris clair et brun jaunâtre ; quelques gravillons ferrugi-
neux structure polyèdrique subangulaire moyennement déve
loppée en éléments moyens et fins ; consistance friable
nombreux pores très fins, fins et moyens activité biolo-
gique moyennement développée racines peu nombreuses et
fines ; matière organique non décélable ; transition dif-
fuse.
Brun très pâle (10YR7/4) à l'état sec, brun sombre jaunâ-
tre (10YR4/4) à l'état humide; argilo-limoneux ; nombreu-
ses taches gris clair et brun jaunâtre 50 % de gravillon
ferrugineux; structure polyèdrique subangulaire faiblemen
développée en éléments moyens et fins; consistance dure
nombreux pores très fins, fins et moyens; activité biolo-
gique faiblement développée ; racines rares et fines;
matière organique non décélable ; transition abrupte.
Cuirasse ferrugineuse.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S54
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe à pseudogley de profondeur indu-
ré profond.
Cassiers de riz. Anogeissus leiocarpus.
Zone centrale
nulle (0,25 %)
en nappe, intensité nulle
imparfait
croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur.
Texture argilo-limoneuse. Présence de gravillons et concrétions ferru-
gineux en profondeur. Activité biologique assez bien développée en
surface, moyennement en profondeur. Nombreuses racines sur tout le pro
fil. Structure moyennement développée dans l'ensemble.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-10 cm Brun pâle (~OYR6/4) à l'étât sec, brun (10YR5/3) â l'état
humide ; argilo limoneux ; nombreuses taches brun jaunâtre
structure polyédrique subangulaire moyennement développée





nombreux pores fins et moyens activité biologique assez
bien développée ; racines très nombreuses fines et moyen-
nes ; matière organique décelable, composée de racines et
tiges en décomposition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun sombre (10YR3/3) à
l'état humide argilo-limoneux; nombreuses taches brun
jaunâtre 20 % de gravillons et concrétions ferrugineux
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments grossiers, moyens et fins consistance dure
nombreux pores fins, moyens et larges activité biologi-
que moyennement développée ; racines rares et fines ; ma-
tière organique décelable, composée de racines en décompo-
sition ; transition graduelle.
Brun sombre jaunâtre à l'état sec (10YR4/4) et à l'état
humide (10YR3/4) ; argilo-limoneux ; nombreuses taches
brun jaunâtre et gris clair 40 % de concrétions ferru-
gineuses ; consistance dure nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique moyennement développée



















Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe à pseudogley de profondeur indu-
ré profond.
Savane arborée claire à Diospyros mespi-
liformis, Tamarindus indica, Anogeissus leio-






croûte de décantation (DECO
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brun pâle en surface, brun clair jaunâtre en pro-
fondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre sur tout le profil avec des
gris clair en profondeur. Présence de gravillons ferrugineux et quar-
tzeux ainsi que de racines fines et moyennes sur tout le profil. Acti-
vité biologique assez bien développée en surface, nulle en profondeur.
Le dernier horizon est à 80 % gravillonnaire. La cuirasse ferrugineuse
affleure à 100 cm de profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre grisâtre





taches brun jaunâtre quelques gravillons ferrugineux ;
structure polyédrique subangulaire fortement développée
en éléments moyens, grossiers et fins; consistance peu
dure; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique assez bien développée racines nombreuses
fines et moyennes transition graduelle.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun (10YR5/3)
à l'état humide; argileux nombreuses taches brun jaunâ-
tre et quelques gris clair 25 % de gravillons ferrugineu
et quartzeux ; structure polyédrique subangulaire moyenne-
ment développée en éléments fins et moyens ; consistance
peu dure; nombreux pores fins, moyens et larges; activi-
té biologique assez bien développée ; racines peu nombreu-
ses fines, grosses et moyennes; matière organique décela-
ble, composée de racines en décomposition; transition
distincte irrégulière.
Horizon fortement gravillonnaire 80 % de gravillons fer-
rugineux et concrétions ferro-manganifères ; activité bio-
logique nulle; racines peu nombreuses et fines.
Cuirasse ferrugineuse.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S106
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe à Pseudogley de profondeur indu-
ré profond.
Savane arborée claire à Anogeissus leio-
carpus, Tamarindus indica. Rizière.
Zone centrale
nulle (l %)
en nappe, intensité faible
imparfait
Cr 0 û t es s t r u c t u raI e5 ( ST 1) e t (S T2 )
non observée
Sec de 0-25 cm, frais au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Taches brun jaunâtre
en surface, brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Texture argilo-
limoneuse à argileuse. Présence de gravillons et concrétions ferrugi-
neux en profondeur. Structure fortement développée dans l'ensemble.
Activité biologique bien développée. Présence de racines sur tout le
profil. Transition graduelle à abrupte.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-25 cm Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun (10YR5/3) à l'état
humide ; argilo-limoneux ; nombreuses taches brun jaunâtre
structure polyédrique subangulaire fortement développée en




nombreux pores fins, moyens et larges activité biolo-
gique bien développée ; racines nombreuses fines et
moyennes matière organique décelable, composée de ra-
cines en décomposition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état frais, brun sombre (10YR4/3) à
l'état humide; argileux; nombreuses taches brun jau-
nâtre et gris clair ; quelques gravillons et concrétions
ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire forte-
ment développée en éléments moyens et grossiers ; con-
sistance friable nombreux pores fins et moyens ; acti-
vité biologique" bien développée racines peu nombreuses
fines et moyennes ; matière organique décelable composée
de racines en décomposition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état frais, brun sombre (10YR4/3) à
l'état humide; argileux; très nombreuses taches brun
jaunâtre et gris clair 25 % de gravillons ferrugineux
structure polyédrique subangulaire moyennement dévelop-
pée en éléments moyens, grossiers et fins consistance
friable; nombreux pores très fins, fins et moyens;
activité biologique assez bien développée ; racines rare:
et fines; matière organique non décelable.
100-120 cm Horizon fortement concrétionné 65 % de gravillons fer-
120 cm




DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S131
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'apport alluvial hydro
morphe à pseudogley de profondeur indu
ré profond.
Savane arborée claire à Diospiros mespilj
formis, Piliostigma reticulatum, Schoenefeldié












Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre en surface, brun jaunâtre en profondeur. Texture limo-
no-argileuse à argilo-limoneuse. Structure massive et fortement déve-
loppée sur tout le profil. Activité biologique moyennement à faible-
ment développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-26 cm Brun sombre jaunâtre à l'état sec (10YR4/4) et à l'état





brun jaunâtre quelques concrétions ferrugineuses ;
structure massive, à sous structure polyédrique suban-
gulaire fortement développée en éléments fins et moyens
consistance friable ; nombreux pores moyens et fins ;
activité biologique moyennement développée racines nom
breuses fines et moyennes; matière organique décelable,
composée de racines en décomposition; transition gradu-
elle.
Brun sombre jaunâtre à l'état frais (10YR4/4) et à l'éta
humide (10YR3/4) ; argilo-limoneux ; 20 % de taches brun
jaunâtre quelques concrétions ferrugineuses structur
massive, à sous structure polyédrique subangulaire forte
ment développée en éléments moyens et fins ; consistance
dure; nombreux pores fins, très fins, moyens et larges
activité biologique- assez bien développée; racines peu
nombreuses fines, moyennes et grosses; matière organiqu4
non décelable transition diffuse régulière.
Brun jaunâtre à l'état frais (10YR5/6) et à l'état humidE
(10YR5/6) argilo-limoneux; nombreuses taches brun
jaunâtre ; nombreux concrétions et gravillons ferrugineu>
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire fortement développée en éléments moyens et fins
consistance dure nombreux pores très fins, fins, larges
et moyens activité biologique faiblement développée
matière organique non décelable racines rares, grosses
et fines; transition graduelle.
Horizon induré.
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Sol peu évolué d'apport alluvial hydro·
morphe à pseudogley de profondeur indu·
ré profond.
Savane arbustive claire à Lannea microcar
~, Anogeissus leiocarpus strate herbacée
à Schoenodelfia gracilis. Pat ur age.
Zone centrale
nulle (0,5 %)




Sec de 0-42 cm, frais au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brun pâle en surface, brun sombre jaunâtre en pro-
fondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre en surface, brun jaunâtre,
gris clair et ocres en profondeur. Texture sablo-limoneuse à argileu-
ses. Gravillons et concrétions sur tout le profil. Structure massive
et fortement développée en surface ; polyédrique subangulaire faible-
ment développée en profondeur. Activité biologique fortement à faible-
ment développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-13 cm Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre (10YR4/3) à





brun jaunâtre; structure massive, à sous structure polyé
drique subangulaire fortement développée en éléments moy-
ens, grossiers et fins consistance dure nombreux pore
fins, moyens et larges activité biologique bien dévelop
pée racines très nombreuses fines et moyennes matière
organique décelable. composée de racines. tiges et graine
en décomposition; transition graduelle.
Brun sombre jaunâtre à l'état sec (10YR4/4) et à l"état
humide (10YR3/4) argilo-limoneux; nombreuses taches
brun jaunâtre ; quelques gravillons ferrugineux ; structu
re polyédrique subangulaire fortement développée en élémen
moyens. fins et grossiers; consistance dure; nombreux
pores fins et moyens ; activité biologique bien développé,
racines nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décelable. composée de racines en décomposition; transi-
tion diffuse.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état frais. brun jaunâtre
(10YR5/6) à l'état humide; argileux; nombreuses taches
brun jaunâtre. et gris clair; peu nombreuses concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères. 15 % de gravillons
ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire faible-
ment développée en éléments moyens et fins ; consistance
dure ; nombreuses faces luisantes ; nombreux pores fins
et moyens ; activité biologique moyennement développée
quelques racines fines ; matière organique non décelable
transition distincte régulière.
Jaune brunâtre à l'état frais (10YR6/6) et à l'état humidE
(10YR6/8) ; argileux; nombreuses taches brun jaunâtre
gris clair et ocres ; 30 % de concrétions ferrugineuses et
ferro-manganifères ; structure polyédrique subangulaire
faiblement développée en éléments fins. moyens et &rossi-
ers ; consistance dure ; nombreuses faces luisantes
nombreux pores très fins. fins et moyens; activité biolo-
gique faiblement développée ; pas de racines; matière
organique non décelable.
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,lŒSULIATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° S9
PROFONDEUR 0-57 57-80 80-126 126-164 164-195
(cm)
Argile % 27.25 38.00 42.50 44.50 48.25
Limon fin % 10.26 11.25 9.50 19.00 16.25
ANALYSES Limon grossier % 18.67 19.63 15.26 16.65 12.90
Sable fin % 35.75 26.06 27.66 17.43 18.13
MECANIQUES Sable grossier % 8.07 5.06 5.08 2.42 4.47
Limon/Argile % 1.06 0.81 0.58 0.80 0.60
Texture LA LA A A A
Matière organique % 2.51 1.02 - - -MATIERE Carbone % 1.47 0.59 - - -
Azote total % 0.19 0.04 - - -ORGANIQUE C/N % 8 13 - - -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 5.26 5.05 - - -
Calcium (Ca) 1.89 2.45 4.63 3.95 5.31
Magnesium (Mg) 1.10 0.64 1. 49 1.57 2.12
BASES Potassium (K) 0.12 0.03 0.04 0.04 0.05
Sodium ( Na) 0.10 0.02 0.04 0.05 0.09
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.22 3.14 6.20 5.61 7.57
Capacité d'échange ( T) 6.09 5.70 8.80 10.30 10.22
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 53 55 70 54 74
Na/T 1.64 0.35 0.45 0.48 0.88
de K/T 1. 97 0.52 0.45 0.38 0.49
terre) Mg/T 18.06 11.22 16.93 15.20 20.70Ca/Mg 1.72 3.83 3.11 2.51 2.50
POTASSIUM K disponible ppm 123.5 75.0 - - -
Fe 2 0 3 Libre % 2.25 1.59 1. 89 1. 37 1.21
FER Fe 2 0 3 Total % 5.55 3.83 4.03 6.26 2.61
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 40 41 47 22 46
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.02 0.002 0.0054 0.010 0.010
PH eau 6.1 6.8 6.8 6.7 6.9
REAC TIaN DU SOL PH Kcl 4.4 4.6 4.8 4.6 4.5
PH eau - PH Kcl 1.7 2.2 2.0 2.1 2.4
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 38.80 24.80 ::27.80 24.92 27.99
Humidité à PF 3.0 % 34.36 21.18 26.68 23.53 24.53
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 16.50 8.24 13.35 12.25 15.04
Pf 2.5 - Pf 4.2 % 22.3 15.86 14.45 12.67 12.95
Pf 3.0 - PF 4.2 % 17.86 12.24 13.33 11.28 9.49
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croûte structurale type (ST2)
non observée




- Classification CPCS 1967
Bas-fond de Sanga Amont
Sol peu évolué d'Apport Alluvial, hydro-
morphe à Pseudogley d'ensemble
- Végétation ou Utilisation: Savane arbustive claire (Jachère 1 an) à
Piliostigma reticulatum, Combretum micranthum,
Diospyros mespiliformis, strate herbacée à











La couleur varie du gris brunâtre clair au brun jaunâtre
clair. Présence de taches brun jaunâtre sur tout le profil avec des
gris clair en profondeur. Texture limono-argileuse à argileuse.
Structure fortement à moyennement développée. Présence de gravillons
ferrugineux sur tout le profil. Activité biologique bien à moyenne-
ment développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESC~IPTION DETAILLEE
0-57 cm Gris clair bruâtre (10YR6/2) à l'état sec, brun sombre




taches brun jaunâtre structure ~olYédrique angulaire
fortement développée en éléments moyens, grossiers et
fins ; quelques gravillons ferrugineux ; consistance
friable; pores nombreux fins, moyens et larges; acti-
vité biologique bien développée ; racines nombreuses
très fines, fines et moyennes; matière organique peu
décelable composée de tiges et racines en décomposition,
transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun grisâtre très sombre
(10YR3/2) à l'état humide limono-argileux; assez
nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques gravillons
ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire moyen-
nement développée en éléments moyens, grossiers et fins
consistance dure; pores nombreux fins, moyens et larges
activité biologique assez bien développée ; racines nom-
breuses fines et moyennes ; matière organique décelable
composée de racines et tiges en décomposition transi-
tion graduelle.
Gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état frais, brun jau-
nâtre clair (10YR4/4) à l'état humide; argileux; assez
nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques gravillons
ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire moyen-
nement développée en éléments moyens, fins et grossiers
consistance friable ; pores nombreux fins et moyens
activité biologique moyennement développée racines peu
nombreuses ; matière organique décélable composée de ra-
cines en décomposition; transition distincte régulière.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état frais, brun som-
bre jaunâtre (10YR4/6) à l'état humide; argileux;
assez nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques gravil-
lons ferrugineux; consistance .friable ; pores"nombreux
fins et moyens activité biologique faible ; racines
164-195 cm
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peu nombreuses fines ; matière décélable composée de
racines en décomposition; transition diffuse.
Brun clair jaunâtre (10YR6/2) à l'état sec. brun jau-
nâtre (10YR5/4) à l'état humide argileux·; assez
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair ; quel--
ques concrétions ferrugineuses structure polyédrique
angulaire fortement développée en éléments moyens et
grossiers ; consistance friable pores nombreux très
fins. fins et moyens; activité biologique faible




- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Sanga Amont
Sol peu évolué d'apport alluvial hydro
morphe à pseudogley d'ensemble.
Savane arbustive claire à ~:i.H9~HgI!l9
r~~!çY!9tYI!l, gt9~PY~9~,I!I~~p!!;;9rI!l:i.~, G~~g~9!§
!'!1P!H!9l,!~, strate herbacée à dominance





croûte de décantation (DEC)
non observée
frais sur tout le profil
Schiste
Profil peu différentié par la couleur. Présence de taches
brun jaunâtre et gris clair sur tout le profil. Texture limono-argi-
leuse. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur tout le
profil. Structure fortement développêe en surface, moyennemrnt en
profondeur. Activité biologique bien à assez bien développée. Présen-
ce de racines sur tout le profil.
0-16 cm Brun sombre (10YR4/3) à l'état sec, brun (10YRS/3) à
l'état humide; limono-argileux ; taches brun jaunâtre





subangulaire fortement développée en éléments moyens
et grossiers; consistance friable; pores nombreux fins,
moyens et larges ; activité biologique bien développée ;
racines très nombreuses fines et moyennes ; matière orga-
nique décelable, composée de racines en décomposition;
transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état sec, brun sombre jaunâ-
tre (10YR4/4) à l'état humide; limono-argileux ; taches
brun jaunâtre assez nombreuses ; quelques gravillons
ferrugineux et de quartz structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers et
moyens consistance friable ; pores nombreux fins et
moyens activité biologique assez bien développée raci
nes nombreuses fines et moyennes matière organique peu
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion distincte régulière.
Brun sombre jaunâtre (10YR3/4) à l'état humide argilo-
limoneux; taches brun jaunâtre assez nombreuses ; quel-
ques gravillons ferrugineux et de quartz ; structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments moyens, grossiers et fins; consistance friable;
pores nombreux fins et moyens ; activité biologique
moyennement développée ; racines 'peu nombreuses fines
matière organique non décelable ; transition graduelle
irrégulière.
Brun jaunâtre clair (10YR4/4) à l'état humide; argileuse
taches brun jaunâtre assez nombreuses ; quelques concré-
tions ferrugineuses structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens, grossiers et
fins; consistance friable; pores nombreux très fins,
fins et moyens ; activité biologique moyennement dévelop-
pée racines rares fines ; matière organique non décela-
ble.
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Sol peu évolué d'Apport colluvio-alluvi
~r.M.D~.&"P"to....(.Ut' ..
Savane arborée claire à GUl.era senegalensi
Terminalia macroptera. Diospyros mespiliformis.




en nappe. intensité faible
imparfait
croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec du 0-20 cm. frais au delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brun grisâtre en surface. brun rougâtre en profondeur
Nombreuses taches brun jaunâtre sur tout le profil. Présence de gravil
Ions ferrugineux et quartzeux en profondeur. Structure massive en sur-
face. faiblement développée en profondeur. Activité biologique bien à
faiblement développée. Présence de racines sur l'ensemble du profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Brun grisâtre (10YR5/2) à l'état sec. brun (10YR5/3) à
l'état humide; sablo-limono-argileux ; très nombreuses
taches brun jaunâtre; structure massive. à sous structure
polyèdrique subangulaite fortement développée en éléments
grossiers. moyens et fins; consistance dure; nombreux
pores. fins et moyens ; activité biologique bien dévelop-





nique décelable, composée de tiges, racines et graines en
décomposition; transition graduelle.
Brun sombre jaunâtre à l'état sec (10YR3/4) et à l'état
humide (10YR4/4) ; argileux; nombreuses taches brun jau-
nâtre ; 20 % de gravillons ferrugineux ; structure polyè-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
grossiers et moyens ; consistance tendre ; n0mbreux pores
fins, moyens et larges; activité biologique moyennement
développée racines nombreuses fines et moyennes ; matièr
organique décelable, composée de racines en décomposition
transition diffuse.
Brun rougâtre (2,5YR4/4) à l'état sec, rouge faible (2,5
YR4/2) à l'état humide argileux nombreuses taches brun
jaunâtre ; très nombreux gravillons ferrugineux ; structur
polyèdrique subangulaire faiblement développée en éléments
grossiers, moyens et fins ; consistance tendre; nombreux
pores très fins et fins activité biologique faiblement
développée ; racines nombreuses moyennes et fines ; matièrl
organique très peu décelable, composée de racines en décom
position; transition abrupte.
Brun rougâtre à l'état sec (2,5YR5/4) et à l'état humide
(2,5YR4/4) ; argile; nombreuses taches_brun jaunâtre;
nombreux gravillons ferrugineux et quartzeux structure
polyèdrique subangulaire faiblement développée en éléments
grossiers, moyens et fins ; consistance tendre, nombreux
pores fins ; activité biologique faiblement développée ;
racines nombreuses moyennes et fines ; matière organique
décélable, composée de racines en décomposition.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S23
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe à faciès ferrugineux
Savane arborée à Butyrospermum paradoxum
subsp. parkii, Adansonia digitata, Diospyros
mespiliformis, Piliostigma reticulatum, strate
herbacée à dominance de Oriza barthii,
(Jachère 1 an).







Frais de 0 à 77 cm, humide au delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun grisâtre très sombre au brun. Nom-
breuses taches brun jaunâtre en surface, gris clair en profondeur.
Texture limoneux à argileuse. Présence de concrétions ferrugineuses
en profondeur. Structure fortement développée en surface, moyennement
en profondeur. Activité bien à assez bien développée. Présence de ra-
cines sur tout le profil. Transition distincte à graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-26 cm Brun grisâtre très sombre (10YR3/2) à l'état humide;




structure polyèdrique subangulaire fortement développée
en éléments moyens et grossiers friable à l'état frais
nombreux pores fins et larges ; activité biologique bien
développée; très nombreuses racines fines, moyennes et
grosses; débris de racines, de tiges et de graines de
décomposition; transition diffuse.
Brun jaunâtre sombre (10YR4/4) à l'état humide limono-
argileux ; taches gris clair et brun jaunâtre assez nom-
breuses ; quelques concrétions ferrugineuses structure
polyédrique angulaire moyennement développée en éléments
fins, moyens et grossiers ~ friable à l'état frais;
nombreux pores fins, moyens et larges; activité biologi-
que assez bien développée nombreuses racines fines,
moyennes et grosses ; matière organique peu décélable
transition graduelle irrégulière.
Brun (10YR5/3) à l'état humide; argileux; taches brun
jaunâtre assez nombreuses ; concrétions ferrugineuses
assez nombreuses ; structure polyèdrique angulaire moyen-
nement développée en éléments fins et moyens ; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée ; peu nombreuses racines fines, moyennes
et grosses; matière organique non décélable.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROPIL S29
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe à faciès ferruginisé.
Savane arbustive claire à Diospyros mes-
piliformis. Piliostigma reticulatum. strate
herbacée à Leptadenia hastata. Setaria pal-





croûte structurale type (STl)
observée à QO cm




Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre en surface, gris clair en profondeur. Texture limono-
argileuse à argileuse. Présence de concrétions ferro-manganifères en
profondeur, concrétions ferrugineuses dans les horizons intermédiaires
Structure moyennement développée en surface, faiblement en profondeur.
Activité biologique moyennement à faiblement développée. Présence de
racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-10 cm Brun (10YR5j3) à l'état sec, brun sombre (10YR4j3) à l'état





clair nombreuses structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments grossiers et moyens
dur à l'état sec; nombreux pores très fins, fins et
moyens ; activité biologique assez bien développée; nom-
breuses racines fines et moyennes ; matière organique peu
décélable ; transition distincte régulière.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état humide argilo-limoneux
taches gris clair nombreuses concrétions ferrugineuses
et débris de poterie peu nombreux ; structure polyédrique
angulaire faiblement développée en éléments grossiers et
moyens; peu dur à l'état frais, nombreux pores fins,
moyens et larges activité biologique moyennement dévelo
pée ; peu nombreuses racines fines et moyennes matière
organique peu décélable ; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état humide, argilo-limoneux
taches gris clair nombreuses concrétions ferrugineuses pe
nombreuses structure polyèdrique angulaire faiblement
développée en éléments moyens et fins friable à l'état
frais; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
b~ologique -moyennement développée très peu nombreuses
racines fines ; matière organique non décélable ; transi-
tion distincte diffuse.
Brun jaunâtre sombre (10YR4/4) à l'état humide; argileux
taches gris clair nombreuses ; concrétions ferrugineuses
et ferro-manganifères nombreuses ; structure polyèdrique
angulaire faiblement développée en éléments moyens et fins
consistance collante; nombreux pores fins, moyens et
larges ; activité biologique moyennement développée ra-
cines très rares et fines ; matière organique non décela-
ble.
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IŒSULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° S12
PROFONDEUR 0-40 40-71 71-116 116-153
(cm)
Argile % 14.00 33.63 37.86 37.50
Limon fin % 4.75 5.63 9.62 13.50
ANALYSES Limon grossier % 20.03 19.50 23.11 25.39
-Sable fin % 56.94 23.61 19.70 21.55
MECANIQUES Sable grossier % 4.29 17.63 9.71 2.06
Limon/Argile % 1.77 0.87 0.92 1.04
Texture LS LA LA L
Matière organique % 0.84 0.55 - -MATIERE Carbone % 0.49 0.32 - -
Azote total % 0.017 0.041 - -ORGANIQUE C/N % 29 8 - -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 2.18 5.05 - -
Calcium (Ca) 2.57 3.69 4.06 5.46
Magnesium (Mg) 0.69 1. 46 1.44 1.53
BASES Potassium (K) 0.03 0.03 0.05 0.04
Sodium (Na) 0.08 0.03 0.10 0.07
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.37 5.21 5.65 7.10
Capacité d'échange (T) 6.41 8.35 11. 81 10.82
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 53 62 48 66
de Na/T 1.20 0.36 8.46 0.64K/T 0.46 0.36 4.23 0.37
terre) Mg/T 10.76 17.48 12.19 14.14
Ca/Mg 3.72 2.52 2.82 3.57
POTASSIUM K disponible ppm 49.3 64.3 - -
1
Fe 2 0 3 Libre % 0.88 1.67 1.83 1.77
FER Fe 2 0 3 Total % 2.13 3.89 3.63 3.93
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 41 43 50 45
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.020 0.002 0.009 0.002
PH eau 6.5 6.5 6.1 6.8
REAC TI ON DU SOL PH Kcl 5.0 4.4 4.4 4.8
PH eau - PH Kcl 1.1 2.1 1.7 2
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 18.02 28.82 29.66 27.04Humidité à PF 3.0 % 15.54 25.25 27.15 23.86
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 4.29 11. 71 13.12 13.26Pf 2.5 - Pf 4.2 % 13.73 17.11 16.54 13.78
Pf 3.0 - PF 4.2 % 11.25 13.54 14.03 10.60
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Bas-fond de Sanga Amont
Sol ferrugineux Tropical
hydromorphe en profondeur.
Champ de Sorgho et de Pennisetum america-
num, Savane arborée àLannea microcarpa,
Piliostigma reticulatum, Guiera senegalensis,






croûte structurale type (ST2)
non observée
Frais sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Taches brun jaunâtre
e n pro f 0 n d e ur. Tex t ure li mon 0 - s ab leu s e e n sur f ace, li rn-ri~ 0 - a r ~ i leu s e
en profondeur.
Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux et de concrétions
ferrugineuses en profondeur. Structure moyennement développée en sur-
face et en profondeur, fortement dans l'avant dernier horizon. Acti-
vité biologique assez bien développée. Présence de racines sur tout
le prof i 1.
DESCRIPTION DETAILLEE





clair (10YR3/4) à l'état humide limono-sableux;
structure massive à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers,
moyens et fins ; consistance friable ; pores nombreux
fins, moyens et larges ; activité biologique assez bien
développée, racines nombreuses, fines, moyennes et gros-
ses i matière organique décélable ; transition distincte
régulière.
Brun fort (7,5YR5/8) à l'état frais, rouge jaunâtre (5YR
4/6) argilo-sableux ; quelques gravillons ferugineux,
concrétions ferrugineuses, et débris de poterie struc-
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins; consistance ferme;
pores nombreux fins, moyens et larges; activité biolo-
gique assez bien développée racines nombreuses fines
et moyennes matière organique non décélable ; transi-
tion diffuse.
Brun fort (7,5YR5/6) à l'état sec, brun sombre (7,5YR4/4)
à l'état frais argileux; quelques gravillons ferrugi-'
neux ; structure polyédrique subangulaire fortement déve-
loppée en éléments fins et moyens consistance ferme ;
pores nombreux fins, moyens et larges ; activité biolo-
gique assez bien développée racines peu nombreuses
fines, moyennes et grosses; matière organique non décé-
lable ; transition diffuse.
Brun fort (7,5YR4/6) à l'état sec, brun sombre (7,5YR4/4)
à l'état frais; argilo-sableux ; 10 % de concrétions
ferrugineuses ; structure polyédrique subangulaire moyen-
nement développée en éléments moyens, grossiers et fins;
consistance ferme pores peu nombreux, fins et moyens
activité biologique moyennement développée racines
rares, moyennes; matière organique non décélable.
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nSULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL HO 558
PROFONDEUR 0-20 20-62 62-137
(cm)
Argile % 25.75 47.00 44.50
Limon fin % 14.34 10.50 7.70
ANALYSES Limon grossier % 5.43 13. 73 20.00
Sable fin % 34.15 23.09 22.72
MECANIQUES Sable grossier % 20.33 5.69 5.08
Limon/Argile % O. 75 0.51 0.65
Texture LAS A A
MATIERE Matière organique % 1.17 0.66 -Carbone % 0.68 0.38 -
Azote total % 0.028 0.023 -ORGANIQUE C/N % 24 16
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm, 7.44 10.31 -
Calcium (Ca) 4.77 6.65 6.04
Magnesium (Mg) 1.28 2.14 2.05
BASES Potassium (K) 0.03 0.07 0.05
Sodium (Na) 0.03 0.04 0.03
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 6.11 8.90 8.17
Capacité d'échange ( T) 8.16 11. 59 10.00
(Meq/100g Taux de saturation ( S/T) % 75 77 82
de Na/T 0.36 0.34 0.30K/T 0.36 0.60 0.50
terre) Mg/T 15.68 18.46 20.50Ca/Mg 3.72 3.10 2.94
POTASSIUM K disponible ppm 63.8 75.8 -
Fe 2 0 3 Libre % 1.13 1.17 1.05
FER Fe 2 0 3 Total 2.54 3.43 3.32
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 44 34 31
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 ~ 0.010 0.010 0.005
PH eau 6.4 6.8 6.7
REACTION DU SOL PH Kcl 4.6 4.6 4.6
PH eau - PH Kcl 1.8 2.2 2.1
Humidité à PF 2.5 % 2 'f .16 25.83 14.99CARACTERISTIQUES Humidité à Pf 3.0 % 23.11 18.88 10.19
Humidité à Pf 4.2 % 27.08 25.35 11.14PHYSIQUES Pf 2.5 - Pf 4.2 % 4.05 6.95 4.8
Pf 3.0 - PF 4.2 % 0.08 0.48 3.85
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S58
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Sanga Aval
Sol ferrugineux Tropical ._~ lessivé
Hydromorphe à Pseudogley, d'ensemble.
;
Savane arborée claire (Jachère, 1 an)
à Butyrospermum paradoxum subsp. parkii,
Tamarindus indica, Diospyros mespiliformis,






croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec de 0 à 20 cm et frais au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur est très variable. Présence de nombreuses taches
brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur.
Texture limono-argilo-sableuse à argileuse. Présence sur le profil de
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères et de gravillons de
quartz. Structure fortement à moyennement développée. Activité biolo-
gique bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Gris (10YRS/1) à l'état sec, gris sombre (10YR4/1) à




brun jaunâtre quelques concrétions ferrugineuses ;
structure polyèdrique subangulaire fortement développée
en éléments grossiers, moyens et fins consistance fri-
able ; pores nombreux fins, moyens et larges; activité
biologique bien développée ; racines très nombreuses
fines et moyennes ; matière organique décélable composée
de racines en"décompositiorr : ·transition graduelle.
Brun jaunâtre à l'état frais (10YR5/6) et à l'état humide
(10YR5/4) ; argileux, quelques taches brun jaunâtre
20 % de concrétions ferrugineuses et quelques débris de
poterie structure polyédrique subangulaire moyennement
développée en éléments fins, moyens et grossiers; consis'
tance friable pores nombreux fins et moyens; activité
biologique bien développée ; racines peu nombreuses fines
et moyennes ; matière organique peu décélable composée de
racines en décomposition; transition distincte irréguli-
ère.
Brun très pâle (10YR7/4) à l'état frais, brun pâle (10YR
6/3) à l'état humide argileux; nombreuses taches brun
jaunâtre et gris clair 40 % de gravillons ferrugineux
et de concrétions ferrugineuses consistance ferme
nombreux pores très fins, fins et moyens ; activité bio-
logique moyennement développée racines rares fines
matière organique peu décélable composée de racines en
décomposition.
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Sol ferrugineux Tropical, lessivé
hydromorphe à Pseudogley d'ensemble.
Savane arborée claire à Lannea microcarpa,








sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brun jaunâtre dans l'ensemble avec des taches brun
jaunâtre en surface et gris clair en profondeur. Texture sablo-limo-
neuse en surface, argileuse en profondeur. Structure massive, faible-
ment développée en surface, moyennement en profondeur avec des faces
luisantes. Activité biologique assez bien développée en surface,
moyennement en profondeur. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Brun pâle (10YR6j3) à l'état sec, brun sombre grisâtre
(10YR4j2) à l'état humide; sablo-limoneux ; quelques ta-
ches brun jaunâtre quelques gravillons de quartz ;




laire faiblement développée en éléments grossiers et
moyens; consistance tendre; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée
racines nombreuses fin~s, moyennes et grosses matière
organique décélable, composée de tiges, racines en décom-
position; transition graduelle.
Brun-jaunâtre (10YR5/4) à l'état sec, brun sombre jaunâtre
(10YR4/6) à l'état humide; argilo-limoneux ; nombreuses
taches gris clair ; structure polyèdrique subangulaire
moyennement développée en éléments grossiers et moyens
consistance dure; nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique assez bien développée ; racines nom-
breuses fines, moyennes et grosses; matière organique peu
décélable, composée de racines et tiges en décomposition;
transition distincte irrégulière.
Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état sec, brun sombre jaunâtre
(lOYR4/6) à l'état humide; argileux; nombreuses taches
gris clair ; nombreux gravillons ferrugineux et concrétion
ferro-manganifères structure polyèdrique subangulaire
moyennement développée en éléments fins et moyens, présenc
de faces luisantes ; consistance dure nombreux pores fio1
moyens et larges activité biologique moyennement dévelop
pée ; racines peu nombreuses fines et moyennes ; matière
organique décélable, composée de racines et tiges en décom
position.















Sol ferrugineux Tropical lessivé




en nappe. intensité faible
pauvre à imparfait
Croûte de décantation (DEC)
non observée




Couleur gris clair brunâtre en surface. brun rougâtre en
profondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre en profondeur. brun jaunâ-
tre et gris clair en profondeur. Texture sablo-limono-argileuse en sur-
face. argileuse en profondeur. Présence de gravillons et concrétions
ferrugineux en profondeur. Structure massive fortement développée en
surface. faiblement en profondeur. Activité biologique bien à moyenne-
ment développée. Présence de racines sur tout le profil. Le dernier
horizon est fortement concrétionné.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Gris clair brunâtre (10YR6/2) à l'état sec. brun (10YR5/3)





brun jaunâtre structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire fortem~t développée en éléments moy-
ens, grossiers et fins consistance dure nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique bien dévelop-
pée racines nombreuses fines et moyennes matiêre orga-
nique décelable, composée de racines, tiges et feuilles en
décomposition; transition graduelle.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre (10
YR5/4) à l'état humide argilo-sableux; nombreuses taches
bru n j a u n â t r e que 1 q u e,s gr a v i lIon s fer r u gineux ; s t r u c t ure
polyédrique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, grossiers et fins; consistance dure; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique bien dé-
veloppée ; racines nombreuses fines et moyennes ; matière
organique décelable, composée de racines en décomposition
transition distincte irrégulière.
Brun fort à l'état frais (7.5YR5/6) et à l'état humide
(7.5YR4/6) ; nombreuses taches brun jaunâtre, gris clair
argileux ; 10 % de gravillons et concrétions ferrugineux.
et de concrétions ferro-manganifères structure polyédri-
que subangulaire moyennement développée en éléments moyens
et grossiers ; consistance dure ; nombreux pores très fins
et moyens ; activité biologique moyennement développée
racines nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion distincte irrégulière.
Brun· rougâtre (2.5YR5/4) à l'état sec. rouge (2.5YR5/6)
à l'état humide; argileux; nombreuses taches gris clair.
15 % de concrétions ferro-manganifères structure polyé-
drique subangulaire faiblement développée en éléments
moyens et fins consistance dure ; nombreux pores très
fins et moyens activité biologique nulle racines
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Horizons fortement concrétionné 80 % de gravillons fer-
rugineux et quartz et de concrétions ferro-manganifères.
Cuirasse ferrugineuse.
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Sol ferrugineux Tropical ·='l lessivé
hydromorphe à pseudogley d'ensemble.
Savane arborée claire à Butyrospermum








Sec de 0 à 21 cm, frais au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur gris clair brunâtre en surface, brun jaunâtre à
jaune brunâtre en profondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre en sur-
face, gris clair et brun jaunâtre en profondeur. Texture sablo-limo-
neuse à argileuse. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux,
de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères sur l'ensemble du
profil. Structure moyennement développée dans l'ensemble, massive en
surface. Activité biologique assez bien faiblement développée. Présen-
ce de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-21 cm Gris clair brunâtre (10YR6/2) à l'état sec, brun sombre






nombreuses taches brun jaunâtre quelques gravillons
quartzeux ; structure massive, à sous structure polyédri-
que subangulaire moyennement développée en éléments moy~ns
fins et grossiers consistance friable ; nombreux pores
fins, moyens et larges ; activité biologique assez bien
développée racines nombreuses fines et moyennes ; mati-
ère organique décelable, composée de racines en décomposi-
tian; transition distincte régulière.
Brun jaunâtre (10YR5j4) à l'état frais, brun sombre jau-
nâtre (10YR4j6) à l'état humide; argilo-limoneux ; nom-
breuses taches gris clair ; nombreux concrétions ferro-
manganifères structure polyédrique subangulaire moyen-
nement développée en éléments fins, moyens et grossiers;
consistance dure nombreux pores fins et moyens ; acti-
vité biologique assez bien développée ; racines peu nom-
breuses fines et moyennes ; matière organique non décela-
ble ; transition diffuse.
Jaune brunâtre à l'état frais (10YR6j6) et à l'état humi-
de (10YR6j6) argileux; nombreuses taches brun jaunâtre
et gris clair ; nombreuses concrétions ferrugineuses et
ferro-manganifères consistance dure ; structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
fins et moyens; consistance dure; nombreux pores fins,
très fins et moyens ; activité biologique faiblement dé-
veloppée ; racines rares et fines ; matière organique non
décelable; transition abrupte.
Horizon fortement concrétionné : 60 % de gravillons fer~
rugineux et quartzeux, de concrétions ferro-manganifères.
Cuirasse ferrugineuse.
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Sol ferrugineux Tropical ~eu lessivé
hydromorphe à pseudogley d~ensemble.
Savane arborée claire à Anogeissus leio-
carpus, Acacia albida, Tamarindus indica,






croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du gris clair brunâtre au brun jaunâtre
avec de nombreuses taches brun-jaunâtre sur tout le profil et des
gris clair en profondeur. Texture limono-sablo-argileuse. Gravillons
et concrétions ferrugineux localisés en profondeur. Structure forte-
ment développée dans l'ensemble. Activité biologique moyennement à
faiblement développée. Présence de racines sur les deux premiers ho-
rizons. Cuirasse ferrugineuse en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-15 cm Gris clair brunâtre (10YR6j2) à l'état sec, gris (10YR5j1
à l'état humide; limono-sablo-argileux ; nombreuses




fortement développée en éléments grossiers, moyens et
fins; consistance peu dure nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique moyennement développée
racines nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décélable composée de racines et tiges en décomposition ;
transition distincte régulière.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état sec, brun sombre jaunâtre
(10YR4/6) à l'état humide limono-argilo-sableux; nom-
breuses taches brun jaunâtre ; quelques gravillons et con-
crétions ferrugineux ; structure polyèdrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens, fins et grossi-
ers; consistance dure; nombreux pores fins, moyens et
larges ; activité biologique assez bien développée raci-
nes peu nombreuses et fines; matière organique décélable,
composée de racines en décomposition; transition abrupte.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun (10YR5/3)
à l'état humide; argileux; nombreuses taches brun jau-
nâtre gris clair 40 % de gravillons ferrugineux et con-
crétions ferro-manganifères structure polyèdrique
subangulaire fortement développée en éléments grossiers
et moyens ; consistance dure nombreuses faces de glis-
sement ; nombreux pores fins activité biologique faible-
ment développée racines néant ; matière organique non
décélable ; transition distincte régulière.
125-:175 cm Horizon Induré
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Sol ferrugineux Tropical cU le~sivé
hydromorphe à pseudogley d'ensemble.
Brousse tigrée à Tamarindus indica, Diospy-
ros mespiliformis, Guiera senegalensis, Pilios-
tigma reticulatum, Anogeissus leiocarpus, But y-
rospermum paradoxum subsp. parkii, Leptadenia
hastata, Cyperus haspan.





croûte de ruissellement (RUr)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du gris clair brunâtre au brun jaunâtre
avec des taches brun jaunâtre en surface, brun-jaunâtres et gris clair
en profondeur. Texture sablo-limoneuse à argileuse. Concrétions ferru-
gineuses localisées en profondeur. Activité biologique assez bien à
faiblement développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-24 cm Gris clair brunâtre (10YR6/2) à l'état sec, gris sombre





taches brun jaunâtre ; structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments grossiers et moyens
consistance peu dure nombreux pores fins, moyens et lar-
ges ; activité biologique assez bien développée ; nombreu-
ses racines fines, moyennes et grosses; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion abrupte irrégulière.
Brun jaunâtre à l'état sec (10YR5/6) et à l'état humide
(10YR5/4) ; argilo-limoneux ; nombreuses taches brun jau-
nâtre quelques concrétions ferrugineuses ; structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en élément~
fins et moyens consistance peu dure ; nombreux pores fin~
moyens et larges ; activité biologique assez bien dévelop-
pée ; racines peu nombreuses et fines ; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion graduelle irrégulière.
Brun jaunâtre à l'état sec (10YR5/6) et à l'état humide
(10YR5/4) ; argileux; nombreuses taches brun jaunâtre et
gris clair ; quelques gravillons ferrugineux et 25 % de
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères structu-
re polyédrique subangulaire faiblement développée en
éléments fins et moyens consistance dure ; nombreux pore:
fins et moyens ; activité biologique moyennement développéE
racines peu nombreuses fines et grosses ; matière organiqul
non décelable; transition diffuse.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun clair jaunâtre
(10YR6/4) à l'état humide; argileux; nombreuses taches
brun jaunâtre; peu nombreuses concrétions ferrugineuses
structure polyédrique subangulaire faiblement développée
en éléments fins et moyens ; consistance dure ; peu nombre
ses faces de glissement nombreux pores très fins et moy-
ens ; activité biologique faiblement développée quelques
racines fines; matière organique non décelable.
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Sol ferrugineux Tropical ;'C.~ lessivé
induré profond.
Savane arborée claire à Anogeissus leio-
carpus, Tamarindus indica, Butyrospermum para-
doxum subsp. parkii. Champ de Sorgho.
Versant
nulle (2 %)




sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur est dans l'ensemble brun jaunâtre avec des taches
brun jaunâtre en surface et gris clair en profondeur. La texture est
limono-argileuse en surface et argilo-limoneuse en profondeur avec des
concrétions ferrugineuses sur l'ensemble du profil. La structure est
dans l'ensemble moyennement développée et massive en surface. Activité
biologique bien développée en surface mais moyennemen~ en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-30 cm Brun jaunâtre o (10YR5/4) à l'état sec, brun sombre jaunâtre
- {,'a.t: tlUl>\iok.(10YR4/4)~; limono-argileux ; 20 % de taches brun-jaunâtre,
que 1 que s gr a v i lIon s fer r u gin eux ; st r u ct ure m'a s ive, à





pée en éléments grossiers, moyens et fins; consistance
friable; nombreux pores fins, moyens et larges acti-
vité biologique bien développée racines nombreuses
fines et moyennes; matière organique décélable, compo-
sée de racines en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre à l'état sec (10YR5/4) et à l'état humide
(10YR5/8) argilo-limoneux; nombreuses taches gris
clair ; quelques concrétions ferrugineuses structure
polyèdrique subangulaire moyennement développée en élé-
ments fins et moyens consistance dure nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique assez bien
développée racines peu nombreuses et fines ; matière
organique décélable, composée de racines en décomposition,
transition diffuse.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre (10
YR5/6) à l'état humide; argilo-limoneuse nombreuses
taches gris clair ; quelques concrétions ferrugineuses
structure polyèdrique subangulaire moyennement développée
en éléments fins et moyens ; consistance dure ; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique moyen-
nement développée ; racines rares et fines ; matière orga-


















.. Bas-fond de Sanga
Sol ferrugineux Tropical peu lessivé
Induré profond.
Savane arborée claire à Butyrospermurn
paradoxum subsp. parkii, Tamarindus indica,
Sclerocarya birrea, Guiera senegalensis, Lannea





croûte de ruissellement (RUI)
non observée
Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Gris clair brunâtre en surface, brun jaunâtre en profondeur.
Nombreuses taches brun jaunâtre sur l'ensemble du profil, et gris
clair en profondeur. Texture sablo-~imono-argileuse en surface, argi-
leuse en profondeur. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux
sur tout le profil. Structure moyennement développée dans l'ensemble,
massive en surface. Activité biologique assez bien à moyennement déve-
loppée. Présence de racines sur tout le profil. Le dernier horizon
est fortement concrétionné.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-15 cm Gris clair brunâtre (10YR6/2) à l'état sec, gris sombre





breuses taches brun jaunâtre ; quelques gravillons ferru-
gineux et quartzeux structure massive, à sous structure
polyèdrique subangulaire moyennement développée en éléments
grossiers et moyens consistance dure ; nombreux pores
fins, moyens et larges ; activité biologique assez bien
développée racines nombreuses fines et moyennes ; matière
organique décélable, composée de racines en décomposition;
transition distincte régulière.
Brun jaunâtre à l'état sec (lOYR5/6) et à l'état humide
(lOYR5/4) argilo-limoneux; quelques taches gris clair
et brun jaunâtre 10 % de gravillons ferrugineux ; pré-
sence de faces luisantes; structure polyèdrique subangu-
laire moyennement développée en éléments fins et moyens
consistance friable nombreux pores fins et moyens ; acti-
vité biologique assez bien développée ; racines peu nombreu-
ses fines et moyennes; matière organique décélable, compo-
sée de racines en décomposition transition graduelle.
Jaune brunâtre (lOYR6/6) à l'état sec. brun jaunâtre (lOYR
5/6) à l'état humide argileux; quelques taches gris
clair et brun jaunâtre ; nombreux gravillons et concrétions
ferrugineux ; présence de faces luisantes structure po-
lyèdrique subangulaire faiblement développée en éléments
fins et moyens ; consistance friable ; nombreux pores fins
et moyens activité biologique moyennement développée



















Sol ferrugineux Tropical p~u lessivé
induré profond
Savane arborée dense à Adansonia digitata,
Acacia seyal, Combretum micranthum, Piliostigma




en nappe et en rigole
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Schiste
DESCIIPTION SYNTHETIQUE
Profil très peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur.
Texture limono-argileux à argilo-limoneuse. Présence de gravillons
quartzeux en surface et ferrugineux en profondeur. Structure moyenne-
ment développée. Activité biologique assez bien à faiblement dévelop-
tO'ft:
pée. Présence de racines surlIe profil.
DESCIIPTION DETAILLEE
0-30 cm . Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun sombre jau-
nâtre (10YR4/4), limono-argileux ; nombreuses taches brun





polyèdrique subangulaire fortement développée en éléments
fins, moyens et grossiers; consistance dure; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée; racines nombreuses fines, moyennes et
larges ; matière organique décélable composée de racines
en déco~position ; transition graduelle.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun sombre
jaunâtre (10YR4/6) à l'état humide; argilo-limoneux ;
quelques taches brun jaunâtre, gris clair; 15 % de gravil-
lons ferrugineux; structure polyèdrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens, grossiers et
fins; consistance dure nombreux pores fins et moyens
quelques faces de glissement ; nombreux pores fins et moy-
ens ; activité biologique faiblement développée racines
peu nombreuses et fines matière organique non décélable
transition nette.




DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL S130
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Sanga Aval
Sol ferrugineux Tropical ,~U lessivé
induré profond.
Savane arbustive dense à Piliostigma re-
ticulatum. Combretum micranthum. Guiera sene-








Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Quelques taches brun
Jaunâtre en surface. Texture limoneuse à argilo-limoneuse. Concrétions
et gravillons ferrugineux sut tout le profil. Structure moyennement
développée. Activité biologique assez bien développée. Présence de
racines sur tout le profil. Le dernier horizon est fortement gravil-
lonnaire. Cuirasse ferrugineuse.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-33 cm Brun-jaunâtre à l'état sec (10YR5/8) et à l'état humide
(10YR5/6) ; limoneux; peu nombreuses taches brun jaunâ-





polyédrique subangulaire moyennement développée en élément
grossiers et moyens ; consistance peu dure ; nombreux ..
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée racines nombreuses moyennes et fines
matière or~anique peu décelable, composée de racines en
décomposition; transition diffuse.
Brun-jaunâtre (10YR5/6) à l'état sec, brun sombre jaunâtrE
(10YR4/6) à l'état humide; argilo-limoneux ; quelques
gravillons ferrugineux ; structure polyédrique subangulair
moyennement développée en éléments moyens, fins et grossi-
ers; consistance peu dure; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée ;
racines peu nombreuses moyens et grosses matière organi-
que non décelable transition abrupte
Horizon fortement gravillonnaire : 90 % de gravillons



















Bas-fond de Bidi, portion Soulou
Sol peu évolué d'apport colluvio-
alluvial hydromorphe e~ profo~deur.
Savane arbustive dense à ComQretum micr;,an'
thu~, Gq~~rq senega~~nsis, Gardenia termifol~a,
Lannea microcarga, Sc~~r;,ocarya qirrea, Adaqso-





croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCR~PTION ~~~TIQUE
La couleur est très variable d'un horizon à l'autre. La
texture varie du sablo-limoneuse à argileuse. Présence de gravillons
ferrugineux et quartzeux et de concrétions ferro-manganifères. La
structure est massive, à sous structure moyennement à faiblement dé-
veloppée. Activité biologique bien à assez bien développée. Présence
de racines sur tout le profil. Le dernier horizon est fortement con-
crétionné. Présence d'une nappe de gravat de 16 cm d'épaisseur.
DESCRIPTION DETAILL~~
0-30 cm Gris clair jaunâtre (10YR6/2) à l'état sec, brun sombre






etructure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers, moy-
ens et fins; consistance peu dure; nombreux pores fins,
moyens et larges activité biologique bien développée
racines nombreuses moyennes, fines et grosses; matière
organique décelable, composée de racines en décomposition
transition distincte et régulière.
Rose (7,5YR7/4) à l'état sec, brun sombre (7,5YR4/4) à
l'état humide sablo-limoneux; quelque~ gravillons fer-
rugineux et quartzeux; structure massive, à sous structu-
re polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins; consistance dure
nombreux pores fins, moyens et larges; activité biologi-
que bien développée; racines nombreuses fines, moyennes
et grosses; matière organique décelable, composée de ra-
cines en décomposition; transition abrupte.
Nappe de gravats constitué de 95 % de gravillons ferrugi-
neux et quartzeux; peu nom~reux pores fins"moyens et
larges ; activité biologique assez bien développée ; mati-
ère organique décelable, composée de racines en décomposi-
tion ; transition abrupte.
Jaune rougâtre (7,5YR6/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argileux; nombreux gravillons
ferrugineux et concrétions ferro-manganifères ; structure
polyédrique subangulaire faiblement développée en éléments
moyens, grossiers et fins; consistance dure; peu nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée racines rares grosses et moyennes
matière organique décelable, composée de racines en décom-
position; transition graduelle.
Horizon fortement concrétionné, concrétions ferrugineuses
et ferro-manganifères.
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Bas-fond de Bidi, portion Soulou
Sol ferrugineux Tropical lessive Induré
peu profond




en nappe, intensité moyenne
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun jaunâtre au rose. La texture est
limono-sableuse en surface, argilo-limoneuse en profondeur. Présence
de nombreux gravillons ferrugineux sur tout le profil et quelques
gravillons de quartz en profondeur. Structure massive à sous structure
fortement à moyennement développée. Activité biologique bien à assez
bien développée. Présence de racines sur tout le profil. Transition
distincte.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-16 cm Brun grisâtre (10YR5/2) à l'état sec, brun (10YR4/3) à
l'état humide; sablo-limoneux ; nombreux gravillons fer-
rugineux ; structure massive, à sous structure polyédri-
16-68 cm
72
que subangulaire fortement développée en éléments gros-
siers, moyens et fins consistance peu dure nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique bien
développée; racines peu nombreuses fines, moyennes et
grosses ; matière organique non décelable ; transition dis-
tincte régulière.
Rose (7,5YR7j4) à l'état sec, jaune rougâtre (7,5YR6j6) à
l'état humide argilo-limoneux; nombreux gravillons fer-
rugineux et quelques gravillons de quartz structure mas-
sive, à sous structure polyédrique subangulaire moyennement
développée en éléments très grossiers, grossiers et moyens,
consistance dure assez nombreux pores fins, moyens et
larges ; activité biologique assez bien développée raci-
nes rares et fines; matière organique non décélable.
Cuirasse ferrugineuse.
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DESC~IPTION MO~PijOLOGIQQE DU PROFIL Bl13
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Soulou
Sol ferrugineux peu lessivé à concré-
tions.
Savane arbustive claire à Guiera senega-
lensis, Pi~iostigma reticulqtum, Sclerocarya





croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun pâle en surface au jaune rougâtre
en profondeur. Nombreuses taches gris clair et brun jaunâtre dans le
dernier horizon. Présence de nombreux gravillons ferrugineux sur tout
le profil, de concrétions ferro-manganifères sur le dernier horizon
et de gravillons quartzeux sur les deux autres. Texture sablo-limoneu-
se à argileuse. Structure massive. à sous structure faiblement dévelop-
pée. Activité biologique bien à assez bien développée. Présence de ra-
cines sur tout le profil.
DESC~IPTION DETAILLEE
0-33 cm Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec. brun jaunâtre sombre




gravillons ferrugineux; structure massive, à sous struc-
ture polyédrique subangulaire faiblement développée en
éléments très grossiers, grossiers et moyens; consistancl
peu dure; nombreux pores fins, moyens et larges; activi·
té biologique bien développée racines nombreuses fines,
moyennes et grosses; matière organique décelable, compo-
sée de racines en décomposition ; transition distincte
et régulière.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'éta sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argilo-sableux ; nombreux gravil-
lons ferrugineux et quartzeux; structure massive, à
sous structure polyédrique subangulaire faiblement déve-
loppée en éléments très grossiers, grossiers et moyens
consistance dure peu nombreux pores fins, moyens et
larges ; activité biologique assez bien développée ; ra-
cines peu nombreuses fines et moyennes ; matière organi-
que décelable, composée de racines en décomposition;
transition diffuse.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argileux; 40 % de taches gris
clair et 30 % de taches brun jaunâtre nombreux gravil-
lons ferrugineux et quartzeux ainsi que de concrétions
ferro-manganifères ; structure massive, à sous structure
polyédrique subangulaire faiblement développée en éléments
très grossiers, grossiers et moyens; très peu nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique faible-
ment développée; racines peu nombreuses fines, moyennes
et grosses; matière organique non décelable.
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Bas-fond de Bidi, portion Soulou
Sol ferrugineux Tropical peu lessivé
à concrétions.
Savane arborée dense à P:i)iosti.gmq ,reti-
culatum, Guiera senegqlens\s, ZizYRhus mauri-
~, A~q~ia albidq, Sclerocarya birrea.





croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil.
Granite
D~~C~IPTION SYNTHET~QUE
La couleur varie du rose au brun clair puis au jaune rou-
gâtre. Nombreuses brun jaunâtre et quelques gris clair en profondeur.
La texture est sablo-limoneuse dans les deux premiers horizons" argi-
leuse sur le reste du profil. Présence de nombreux gravillons ferru-
gineux et de quartz sur tout le profil, de concrétions ferro-mangani-
fères sur le dernier horizon. La structure est moyennement développée
sur tout le profil et massive en profondeur. Activité biologique bien
à assez bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAI~~EE
0-13 cm Rose (7,5YR7/4) à l'état sec, brun fort (7,5YR4/6) à





ferrugineux et quartzeux ; structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments moyens et fins ;
consistance tendre; nombreux pores fins, moyens et lar-
ges ; activité biologique bien développée racines nom-
breuses fines, moyennes et grosses; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion abrupte.
Brun clair (7,5YR6/4) à l'état sec, brun sombre (7,5YR4/4)
à l'état humide sablo-limoneux; peu nombreux gravillons
ferrugineux et quartzeux; structure massive, à sous struc
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments moyens, grossiers et fins consistance dure;
nombreux pores fins, moyens et larges; activité biologi-
que bien développée; racines assez nombreuses, moyennes
et grosses; matière organique décelable, composée de ra-
cines en décomposition; transition distincte régulière.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR7/8) et à l'état humide
(7,5YR6/8) argileux; quelques gravillons ferrugineux
et quartzeux structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire faiblement développée en éléments
très grossiers, grossiers et moyens; consistance dure
assez nombreux pores fins, moyens et larges ; activité
biologique assez bien développée ; racines peu nombreuses
moyennes et grosses matière organique décelable, compo-
sée de racines en décomposition; transition diffuse.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR7/8) et à l'état humide
(7,5YR6/8) ; argileux; 60 % de taches brun jaunâtre et
10 % de taches gris clair ; nombreux gravillons ferrugi-
neux et quartzeux et quelques concrétions ferrugineuses ;
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers, fins
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et moyens; consistance dure assez nombreux pores fins,
très fins et moyens activité biologique peu développée
racines rares moyennes et grosses ; matière organique
peu décelable, composée de rares racines en décomposition
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Bas-fond de Bidi, portion Soulou
Sol ferrugineux Tropical peu lessivé
à concrétions.
Savane arborée claire à Piliostigme reti-






croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTIQ~*SXNTHETIQUE
La couleur varie du rose en surface au brun jaunâtre en pro-
fondeur. Présence de nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair en
profondeur. La texture est sablo-l~moneuse en surface, argilo-limoneu-
se à argileuse en profondeur. La structure est massive à sous structu-
re moyennement développée sur la quasi-totalité du profil. L'activité
biologique est bien à assez bien développée. Présence de racines sur
tout le profil. Transition distincte à graduelle.
DESGRI~ION D~~LL~E
0-25 cm Rose (7,5YR7/4) à l'état sec, brun fort (7,5YR4/6) à




structure polyédrique subangulaire faiblement développée
en éléments très grossiers, grossiers et moyens; consis-
tance peu dure; nombreux pores moyens, fins et larges;
activité biologique bien développée ; racines nombreuses
fines, moyennes et grosses; matière organique décelable,
composée de racines en décomposition ; transition distinc·
te régulière.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argilo-limoneux ; très nombreux
gravillons ferrugineux et quelques gravillons de quartz
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers, moy-
ens et fins ; consistance dure ; assez nombreux pores
fins, moyens et larges; activité biologique assez bien
développée racines assez nombreuses fines, moyennes et
grosses; matière organique décelable, composée de raci-
nes en décomposition; transition graduelle.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR7/6) et à l'état humide
(7,5YR6/8) ; argileux; 60 % de taches brun jaunâtre et
30 % de taches gris clair très nombreux gravillons et
concrétions ferrugineux; structure massive, à sous struc-
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins consistance dure
assez nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique peu développée ; racines peu nombreuses gros-
ses et fines matière organique décelable, composée de






- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Gourga
Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe d'ensemble.







croûte de décantation (DEC)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
La couleur varie du jaune rougâtre en surface au brun pâle
en profondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair sur tout
le profil. Texture sablo-limoneuse à argileuse. Présence de nombreu-
ses concrétions ferrugineuses sur le dernier horizon, de gravillons
ferrugineux et quartzeux sur le reste du profil. Activité biologique
bien à assez bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
Transition abrupte et graduelle.
0- 9 cm Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR7/8) et à l'état humide
(7,5YR6/8) ; sablo-limoneux ; 40 % de taches brun jaunâ-





structure polyédrique subangulaire moyennement développ~e
en éléments moyens, fins et grossiers; consistance fria-
ble ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique bien développée; racines nombreuses fines,
moyennes et grosses; matière organique décelable, compo-
sée de racines en décomposition; transition abrupte.
Gris clair jaunâtre (10YR6/2) à l'état sec, brun grisâtre
(10YRS/2) à l'état humide limono-argileux 60 % de
taches brun jaunâtre et gris clair ; quelques gravillons
ferrugineux et quartzeux; structure massive, à sous struc-
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins consistance friable
peu nombreux pores fins, moyens et larges; activité bio-
logique bien développée; racines nombreuses fines, moyen-
nes et grosses; matière organique décelable, composée de
racines en décomposition transition graduelle.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun clair jaunâtre
(10YR6/4) à l'état humide; argileux; 40 % de taches brun
jaunâtre et gris clair nombreuses concrétions ferrugineu-
ses; structure massive, à sous structure polyédrique su-
bangulaire moyennement développée en éléments grossiers,
moyens et fins ; consistance friable ; peu nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique assez bien
développée ; racines assez nombreuses et fines ; matière
organique décelable, composée de rares racines en décompo-
sition ; transition abrupte.
Cuirasse ferrugineuse.
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DESCRIPTION MORP~OLOG~QUE DU PROFI~ C3
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion "Campement
ORSTOM"
Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe en profondeur.
Savane arborée claire à Butyrospermum







Croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec de 0-10 cm, frais au-delà
Granite
DESC~IP~~QN SYN1QE~IQUE
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre en profondeur. Texture limono-argilo-sableuse à argi-
leuse. Gravillons et concrétions ferrugineux présents sur tout le
profil. Structure moyennement développée. Présence de racines en sur-
face. Transition toujours graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
. .
0-10 cm Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec, brun grisâtre (10
YR5/2) à l'état humide; limono-sableux ; 2 % de gravil-





moyennement développée en éléments fins et moyens ; con-
sistance friable nombreux pores fins et moyens ; quel-
ques racines fines et moyennes; transition graduelle.
Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec, brun sombre grisâ-
tre (10YR4/2) à l'état humide; argilo-limoneux ; peu
nombreuses taches brun jaunâtre ; 2 % de gravillons ferru~
gineux ; structure polyédrique subangulaire moyennement
développée en éléments moyens et grossiers consistance
friable ; nombreux pores très fins et fins quelques ra-
cines fines et moyennes ; transition graduelle.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun très sombre grisâ-
tre (10YR3/2) à l'état humide; argilo-limoneux ; nombreu-
ses taches brun jaunâtre 2 % de gravillons ferrugineux ;
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments moyens et grossiers ; consistance friable ;
très nombreux pores moyens, larges et fins; transition
graduelle.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre grisâtre
(10YR4/2) à l'état humide argileux; nombreuses taches
brun jaunâtre 2 % de concrétions ferrugineuses et fer-
ro-manganifères structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens et grossiers
peu nombreux pores moyens et grossiers.
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Bas-fond de Bidi, portion Daberé
Sol peu évolué d'apport alluvial hydro-
morphe.en profondeur.
Savane arborée claire à Butyrospermum pa-
radoxum subsp. parkii, Acacia albida, Lannea





croûte de décantation (DEC)
non observée
Sec de 0-36 cm, frais au-delà
Granite
DESCRIPTION SYNHETIQUE
Couleur gris clair en surface, brun clair jaunâtre en pro-
fondeur. La texture est limoneuse dans l'ensemble. Des taches brun
jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur. La
structure est moyennement développée. Présence de racines sur tout
le profil. La transition est toujours graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Gris clair (10YR7/2) à l'état sec, brun sombre grisâtre
(10YR4/2) à l'état humide; limoneux; nombreuses taches
brun jaunâtre et gris clair ; structure polyédrique su-
bangulaire moyennement développée en éléments moyens et
fins ; consistance tendre ; nombreux pores fins ; nom-





Brun très pâle (10YR7j3) à l'état sec, brun sombre grisâ-
tre (10YR4j2) à l'état humide limoneux; nombreuses
taches gris clair structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens et fins ; con-
sistance tendre ; nombreux pores fins ; quelques racines
fines; transition graduelle.
Brun clair jaunâtre (10YR6j4) à l'état sec, brun jaunâtre
(10YR5j4) à l'état humide; limoneux; nombreuses taches
gris clair ; structure polyédrique subangulaire moyenne-
ment développée en éléments moyens et fins consistance




DESCRIPTION MQRPBOLQGIQUE qu PROFIL B6~
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Gourga
Sol ferrugineux Tropical ~essivé
Induré profond.
Savane arborée claire à Balanites aegy..E-
~' AdqnsQnia dig~tata, Lannea microcarpa.
Glacis fortement érodé
faible (3 %)
en nappe et en rigole
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION S~TIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Texture argilo-limo-
neuse à argileuse. Nombreux gravillons ferrugineux et quartzeux sur
tout le profil. Structure massive, à sous structure polyédrique moyen-
nement· développée. Activité biologique assez bien développée. Présence
de racines rares fines et moyennes sur tout le profil. Le dernier
horizon est fortement gravillonnaire. Présence de cuirasse ferrugineuse
en profondeur.
DESCRIPTION DET~LLE~
0-33 cm Jaune rougâtre à l'état sec (7,SYR7/8) et à l'état humide
(7,SYR6/8) ; argilo-limoneux ; nombreux gravillons ferru-
gineux et quartzeux; structure massive, à sous structure





éléménts moyens et fins ; consistance peu dure nombreux
pores fins. moyens et larges; activité biologique assez
bien développée; racines rares. fines et moyennes; mati-
ère organique non décelable ; transition distincte réguli-
ère.
Jaune (10YR7/6) à l'état sec. brun très pâle (10YR7/4) à
l'état humide; argileux; nombreux gravillons ferrugineux
et quartzeux; structure massive. à sous structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens et fins ; consistance dure ; assez nombreux pores
fins. moyens et larges; activité biologique peu dévelop-
pée racines rares fines et moyennes ; matière organique
non décelable; transition abrupte.
Jaune (10YR7/6) à l'état sec. brun très pâle (10YR7/4) à
l'état humide; argileux très nombreux gravillons fer-
rugineux et quartzeux structure polyédrique subangulaire
faiblement développée en éléments fins et très fins ; con-
sistance dure ; peu nombreux pores fins et moyens acti-
vité biologique peu développée ; racines rares fines et
moyennes; matière organique non décelable.
Cuirasse ferrugineuse.
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- Classification CPCS 1967




















croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Texture limono-
sableuse à limono-argileuse. Nombreux gravillons et concrétions fer-
rugineux sur tout le profil. Structure moyennement développée. Pré-
sence de racines sur tout le profil. Transition toujours graduelle.
Cuirasse ferrugineuse en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-21 cm Jaune rougâtre (5YR6/6) à l'état sec. rouge jaunâtre
(5YR5/6) à l'état humide; limono-sableux ; nombreux gra-
villons et concrétions ferrugineux ; structure polyédri-





et moyens consistance tendre ; nombreux pores fins et
moyens nombreuses racines fines et moyennes transi-
tion graduelle.
Jaune rougâtre à l'état sec (SYR7/6) et à l'état humide
(SYR6/6) limono-sableux; nombreux gravillons et con-
crétions ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments moyens et fins ; con-
sistance tendre ; nombreux pores fins et moyens racines
rares et fines transition graduelle.
Jaune rougâtre (7,SYR7/6) à l'état sec, rouge jaunâtre
(SYRS/6) à l'état humide; argilo-limoneux ; nombreux
gravillons et concrétions ferrugineux; structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, grossiers et fins; consistance tendre; nombreux
pores fins et moyens.
Cuirasse ferrugineuse.
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D~~CRIPTION HORPijOLOGIQUE DU PROFI~ B60
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Gourga
Sol ferrugineux Tropical ü lessivé à
concrétions.
Savane arborée clair à Balanites aegYJ2.tia-
S!, Adansonia qigitata, Piliostigma reticulatum
Glacis colluvial
faible (2,5 %)




sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun très pâle au jaune brunâtre. La
texture est sablo-limoneuse en surface et argileuse en profondeur.
Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur tout le profil
de concrétions ferrugineuses dans le dernier horizon. La structure
est massive, à sous structure faiblement développée. Activité biolo-
que assez bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
Transition distincte.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Brun très pâle (10YR8/3) à l'état sec, jaune brunâtre
(10YR6/6) à l'état humide; sablo-limoneux ; assez nom-
breux gravillons ferrugineux et quartzeux ; structure
23-120 cm
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massive, à sous structure polyédrique subangulaire faible-
ment développée en éléments très grossiers, grossiers et
moyens; consistance dure; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée ;
racines nombreuses grosses, fines et moyennes; matière
organique décelable, composée de racines en décomposition;
transition distincte régulière.
Jaune brunâtre à l'état sec (10YR6/6) et à l'état humide
(10YR6/8) limono-argileux; quelques concrétions ferru-
gineuses ainsi que de gravillons ferrugineux et quartzeux;
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire faiblement développée en éléments très grossiers,
grossiers et moyens consistance dure ; assez nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique moyen-
nement développée racines assez nombreuses grosses et
















Bas-fond de Bidi, portion Gourga
Sol ferrugineux Tropical ~ A lessivé
à concrétions.






en nappe et en rigole
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
La couleur varie de jaune au jaune-rougâtre. Présence de
nombreuses taches brun jaunâtre en profondeur. La texture est sablo-
limoneuse à limono-sableuse en surface ; argilo-limoneuse à argileuse
en profondeur. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur
les deux premiers horizons ; de concrétions et gravillons ferrugineux
sur les deux derniers horizons. Structure massive, à sous structure
fortement développée en surface et moyennement sur le reste du profil.
Activité biologique bien à assez bien développée. Présence de racines
sur tout le profil.





l'état humide sablo-limoneux; nombreux gravillons fer-
rugineux et quartzeux ; structure polyédrique subangulai-
re fortement développée en éléments fins et moyens ; con-
sistance tendre; nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique bien développée racines nombreuses
fines et moyennes; matière organique décelable, composée
de racines en décomposition transition abrupte.
Jaune rougâtre (7,5YR7/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR
4/6) à l'état humide sablo-limoneux; nombreux gravil-
lons ferrugineux et quartzeux; structure massive, à sous
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments grossiers, moyens et fins; consistance dure
nombreux pores fins et moyens activité biologique bien
développée ; racines nombreuses fines et moyennes ; mati-
ère organique décelable, composée de racines en décompo-
sition ; transition distincte et régulière.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide limono-argileux; peu nombreuses
taches brun jaunâtre nombreux gravillons et concrétions
ferrugineux structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
grossiers et moyens consistance dure ; assez nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique assez
bien développée racines nombreuses fines et moyennes
matière organique décelable, composée de racines en
décomposition, apport anthropique de charbon ; transition
distincte régulière.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argileux; 70 % de taches bruns
jaunâtre ; très nombreux concrétions et gravillons ferru-
gineux ; structure massive, à sous structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments grossiers
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et moyens consistance dure peu nombreux pores fins
moyens et larges ; activité biologique peu développée
racines peu nombreuses et grosses ; matière organique
non décelable.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B~~
Bas-fond de Bidi, portion Gourga
- Date
- Localité






















sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTBETIQ~
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun-jaunâtre en profondeur. Texture sablo-limoneuse à argilo-limoneu-
se. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur tout le profil.
Structure massive, à sous structure fortement développée dans les deux
premiers horizons et faiblement dans les deux derniers. Activité bio-
logique bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
... ... ... r
0-10 cm Jaune rougâtre (7,5YR7/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; sablo-limoneux ; quelques gravil-
lons ferrugineux et quartzeux ; structure polyédrique
subangulaire fortement développée en éléments grossiers,





fins et moyens ; activité biologique bien développée
racines rares fines et très fines ; matière organique dé-
celable, composée de racines en décomposition; transition
abrupte.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre jaunâtre
(10YR4/4) à l'état humide sablo-limoneux; quelques gra-
villons ferrugineux et quartzeux ; structure polyédrique
subangulaire fortement développée en éléments grossiers,
fins et moyens consistance peu dure ; nombreux pores
fins et moyens activité biologique bien développée ra-
cines peu nombreuses très fines, fines et moyennes; mati-
ère organique'décelable, composée de racines en décomposi-
tion ; transition abrupte.
Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/6) à l'état humide limono-sableux; quelques gravillon
ferrugineux et quartzeux; structura massive, à sous struc
ture polyédrique subangulaire faiblement développée en
éléments fins, moyens et grossiers; consistance dure
nombreux pores fins et moyens ; activité biologique bien
développée ; racines rares et grosses ; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion distincte régulière.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR6/6) et à l'état humide
(7,5YR6/8) argilo-limoneux; 40 % de taches brun jaunâ-
tre ; quelques gravillons ferrugineux et quartzeux
structure ~assive, à sous structure polyédrique subangu-
laire faiblement développée en éléments grossiers, fins
et moyens consistance dure assez nombreux pores fins,
moyens et larges ; racines rares et grosses activité
biologique peu développée; matière organique décelable,
composée de racines en décomposition.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL D2
Date
Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Dabéré
Sol ferrugineux Tropical lessivé
à . concrétions,






Croûte de ruissellement (RUI)
non observée
Sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Texture limono-
sableuse sur tout le profil. Quelques concrétions ferrugineuses et
taches gris clair, brun jaunâtre en profondeur. Structure moyenne-
ment développée. Présence de racines en surface. Transition graduelle
à dïffus.e.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-13 cm Brun très pâle (10YR7/4) à l'état sec, brun clair jaunâ-
tre (10YR6/4) ; limono-sableux ; structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments fins et





Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre
(10YR5/6) à l'état humide; limono-sableux ; structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments moyens et grossiers ; consistance peu dure
nombreux pores moyens et fins; transition diffuse.
Brun très pâle (10YR7/4) à l'état sec, brun pâle (10YR
6/3) à l'état humide limono-sableux; quelques taches
gris clair et brun jaunâtre ; 5 % de concrétions ferru-
gineuses structure polyédrique subangulaire moyenne-
ment développée en éléments grossiers et moyens , con-
sistance peu dure; nombreux pores moyens et fins.
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Savane arborée claire à Adansonia digi-




- Végétation ou Utilisation










Couleur brun très pâle en surface et brun jaunâtre en pro-
fondeur. Texture sablo-limoneuse à sablo-argileuse. Gravillons et
concrétions ferrugineux présents en profondeur. Structure faiblement
développée en surface, fortement en profondeur et moyennement dans
les niveaux intermédiaires. Présence de poches de coprolithes dans le
deuxième horizon. Transition graduelle dans l'ensemble.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-15 cm Brun très pâle (10YR7/4) à l'état sec, brun sombre jaunâ-





polyédrique subangulaire faiblement développée en éléments
moyens et fins consistance tendre ; nombreux pores fins
et moyens ; nombreuses racines fines et moyennes ; transi-
tions graduelle.
Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec, brun sombre (10YR
4/3) à l'état humide sablo-limoneux; 1 % de gravillons
et concrétions ferrugineux ; structure polyédrique suban-
gulaire moyennement développée en éléments moyens et fins;
consistance tendre ; peu nombreux pores fins et moyens ;
quelques racines fines transition distincte irrégulière.
Jaune rougâtre (5YR6/6) à l'état sec, brun rougâtre (5YR
5/4) à l'état humide sablo-argileux; 2 % de concrétions
ferrugineuses et ferro-mangnifères structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments moyens et
fins consistance peu dure ; nombreux pores moyens et
fins quelques racines fines; transition graduelle.
Jaune rougâtre (5YR6/6) à l'état sec, rouge jaunâtre (5YR
5/6) à l'état humide sablo-argileux 10 % de concréti-
ons f~trugineuses-et ferro-manganifères structpre.polyé-
drique subangulaire fortement développée en éléments moy-





RESULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° B19
PROFONDEUR 0-27 27-56 56-90 90-130
(cm)
Argile % 8.25 10.25 15.00 20.00
Limon fin % 4.25 4.75 5.00 5.00
ANALYSES Limon grossier % Il.59 13.69 14.93 13.95
Sable fin % 59.63 46.81 45.91 41.57
MECANIQUES Sable grossier % 16.28 24.50 19.16 19.48
Limon/Argile % 1. 92 1.80 1. 33 0.95
Texture LS LS LS LS
MATIERE Matière organique % 0.50 0.57 - -Carbone % 0.29 0.33 - -
Azote total % 0.009 0.013 - -ORGANIQUE C/N % 32 25 - -
-
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 1.30 1.22 - -
Calcium (Ca) 0.90 1.25 1.38 2.11
Magnesium (Mg) 0.30 0.32 0.31 0.83
BASES Potassium (K) 0.03 0.02 0.03 0.02
Sodium (Na) 0.02 0.01 0.08 0.07
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 1.25 1.60 1.80 3.03
Capacité d'échange (T) 4.41 5.51 4.46 6.33
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) t 28 29 40 48
de Na/T 0.45 0.18 1. 80 1.10K/T 0.68 0.36 0.67 0.31
terre) Mg/T 7 6 7 13.10
Ca/Mg 3 4 4.45 2.54
POTASSIUM K disponible ppm 36.20 51.10 - -
Fe 2 0 3 Libre % 0.55 0.60 0.53 0.83
FER Fe 2 0 3 Total % 1.38 1. 50 1.36 1.60
Fe 2 0 3 Libre/Fe2 0 3 Total % 40 40 39 52
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.020 0.005 0.010 0.010
PH eau 6.6 6.2 6.2 6.2
REACTION DU SOL PH Kcl 4.4 4.1 4.3 4.2
PH eau - PH Kcl 2.2 2.1 1.9 2
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 12.98 12.86 14.56 16.65Humidité à Pf 3.0 % 3.21 4.12 5.65 7.63
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 2.56 3.41 4.81 6.90Pf 2.5 - Pf 4.2 % 10.42 9.45 9.75 9.75
Pf 3.0 - PF 4.2 % 0.79 0.71 0.84 0.73
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B19
Date
- localité
- Classification CPCS 1967
- Végétation ou Utilisation









Bas-fonds de Bidi, "Portion Améné"
Sol peu évolué d'Apport Colluvial modal
Savane arborée claire à Piliostigma reticu-
latum, Diospyros mespiliformis, Anogeissus leio-
carpus, Tamarindus indica, Guiera senegalensis,
Champ de Pennisetum americanum
Versant
f a i b 1 e (5"z')
en nappe et en rigole
modéré
croûte structurale type ST2
non observée
sec de 0-27 cm et frais au-delà
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du rose en surface au brun jaunâtre en
profondeur. Texture limono-sableuse dans l'ensemble. Présence de gra-
villons ferrugineux et quartzeux sur tout le profil. Structure forte-
ment développée en surface, massive et fortement développée en profon-
deur. Activité biologique bien à faiblement développée. Présence de
racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-27 cm Rose (7,5YR8j4) à l'état sec, brun clair (7,5YR6j4) à
l'état humide; limono-sableux ; quelques gravillons fer-





fortement développée, en éléments grossiers, fins et
moyens ; consistance tendre ; très nombreux pores fins
et moyens ; activité biologique bien développée ; racines
très nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décelable; transition distincte régulière.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état frais, brun jaunâtre (10YR
5/4) à l'état humide limono-sableux; quelques concré-
tions ferrugineuses et gravillons de quartz structure
polyédrique subangulaire fortement développée en éléments
grossiers, fins et moyens; consistance friable; très
peu nombreux pores fins et moyens activité biologique
bien développée ; matière organique décelable ; transi-
tion distincte régulière.
Brun jaunâtre clair (10YR6/4) à l'état frais, brun jaunâ-
tre sombre (10YR4/4) à l'état humide limono-sableux;
quelques gravillons ferrugineux et de quartz structure
polyédrique, subangulaire, moyennement développée, en
éléments moyens, grossiers et fins, consistance friable
très peu nombreux pores fins et moyens ; activité biologi-
que faiblement développée; racines très rares, fines
matière organique non décelable; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/8) à l'état frais, brun jaunâtre
sombre (10YR4/4) à l'état humide limono-sableux; quel-
ques gravillons ferrugineux et de quartz ; structure mas-
sive, à sous structure polyédrique subangulaire fortement
développée en élément grossiers, moyens et fins; consis-
tance friable très nombreux pores, fins et moyens
activité biologique faiblement développée ; racines peu
nombreuses, moyennes et fines; matière organique non dé-
celable.
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USULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° B2
PROFONDEUR 0-27 27-54 54-1$0
(cm)
Argile % 8. 75 15.25 20.25
Limon fin % 6.25 12.25 12.75
ANALYSES Limon grossier % 12.30 14.58 15.53
Sable fin % 53.16 42.21 36.38
MECANIQUES Sable grossier % 19.54 15.71 15.09
Limon/Argile % 2.12 1. 76 1.40
Texture LS LS LAS
Matière organique % 0.64 0.81 -MATIERE Carbone % 0.37 0.47 -
Azote total % 0.017 0.035 -ORGANIQUE C/N % 22 13 -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 2.87 1. 98 -
Calcium (Ca) 2.84 2.98 3.33
Magne si um (Mg) 0.50 0.51 0.82
BASES Potassium (K) 0.02 0.03 0.03
Sodium (Na) 0.07 0.03 0.13
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.43 3.55 4.31
Capacité d'échange ( T) 4.98 4.87 6.40
(Meq/l00g Taux de saturation (S/T) % 69 73 67
de Na/T 1.40 0.61
2 ..
K/T 0.40 0.61 0.47
terre) Mg/T 10 10.40 13
Ca/Mg 5.68 5.84 0.040
POTASSIUM K disponible ppm
·21. 80 45.0 -
Fe 2 0 3 libre % 0.68 1.05 1.13
FER Fe 2 0 3 Total % 1.61 2.34 2.11
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 ;rotaI % 42 45 53
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.002 0.020 -
REACTION DU SOL PH eau 5.4 6.1 6.8PH KCl 3.7 4.1 4.9
PH eau - PH Kcl 1.7 2 1.9
CARACTERI STIQUES Humidité à PF 2.5 % 9.53 15.64 18.07Humidité à Pf 3.0 % 4.38 7.58 8.79
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 3.41 6.53 7.32Pf 2.5 - Pf 4.2 % 6.12 9.11 10.75
Pf 3.0 - Pf 4.2 % 0.97 1.05 1.47
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B2
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol peu évolué d'Apport Alluvial Hydro-
morphe ~n profonqeur~
Savane arborée claire à Tamarindus indica,
Piliostigma reticulatum, Guiera senegalensis,
Terminalia macroptera, Balanites aegyptiaca.




en nappe, intensité moyenne
pauvre
croûte de décantation (DEC)
non observée
sec de 0-27 cm, frais au-delà
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brun pâle à brun sombre jaunâtre. Taches bru~.tallnâtre
sur tout le profil aV~ê des gris clair en profondeur. Texture limo-
no-sableuse à limono-argilo-sableuse. Quelques gravillons ferrugineux
en profondeur. Structure fortement à moyennement développée. Activité
biologique bien développée en surface, assez bien en profondeur. Pré-
sence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-27 cm Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec, brun jaunâtre (10YR
5/4) à l'état humide limono-sableux; nombreuses taches




fortement développée, en éléments moyens, grossiers et fins,
consistance dure ; nombreux pores fins et moyens ; activité
biologique bien développée racines nombreuses fines et
moyennes matière"organique décélable, composée de feuilles,
tiges et racines en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre sombre (lOYR4/4) à l'état frais, brun sombre
(lOYR3/3) à l'état humide limono-sableux; nombreuses ta-
ches gris clair et brun jaunâtre, quelques concrétions fer-
rugineuses ; structure polyèdrique subangulaire, bien déve-
loppée, en éléments grossiers, moyens et fins; consistance
friable nombreux pores fins et moyens ; activité biologi-
que assez bien développée; racines nombreuses, fines et
moyennes; matière organique décélable, composée de feuilles,
tiges et racines en décomposition; transition graduelle.
Brun (lOYR4/3) à l'état frais, brun sombre (lOYR3/3) à l'état
humide limono-argilo-sableux très nombreuses taches gris
clair (30 %) et brun jaunâtre (20 %) ; quelques gravillons
ferrugineux structure polyèdrique subangulaire, moyennement
développée, en éléments grossiers, moyens et fins consis-
tance friable; nombreux pores moyens, fins et larges acti-
vité biologique assez bien développée ; quelques racines
fines et moyennes matière organique peu décélable composée
de racines fines et moyennes en décomposition.
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USULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° B14
PROFONDEUR 0-8 8-34 34-83 83-152
(cm)
Argile % 36.25 48.00 43.25 33.75
Limon fin % 10.75 8.25 8.75 9.75
ANALYSES Limon grossier % 16.62 15.09 17.68 12.47
~ . Sable fin % 25.82 20.54 22 .01 30.39
MECANIQUES Sable grossier % 10.52 8.12 8.31 13 .64
Limon/Argile % 0.75 0.48 0.61 0.66
Texture LA A A LA
Matière organique % 0.69 0.40 - -MATIERE Carbone % 0.40 0.23 - -
Azote total % 0.045 0.056 - -ORGANIQUE C/N % 9 4
1---
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 23.96 6. 76
Calcium (Ca) 6.23 3.10 3.35 4.26
Magnesium (Mg) 1.24 1.28 1. 51 1.49
BASE S Potassium (K) 0.06 0.05 0.05 0.05
Sodium (Na) 0.06 0.13 0.12 0.10
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 7.59 4.56 5.03 5.90
Capacité d'échange ( T) 9.82 8.17 8.99 7.79
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 77 56 56 76
Na/T 0.61 1.6 1.30 1.30de K/T 0.61 0.61 0.55 0.64
terre) Mg/T 12.60 15.60 16.80 19.10Ca/Mg 0.050 2.42 2.22 2.86
POTASSIUM K disponible ppm t 23.96 6. 72 - -
Fe 2 0 3 Libre % 1. 59 1. 97 1. 84 1. 78
FER Fe 2 0 3 Total % 3.93 4.93 3. 74 3.62
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 40 40 50 50
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.350 0.020 0.010 0.010
PH eau 7.5 5.4 5.8 6.8
REACTION DU SOL PH Kcl 6.6 3.6 3.6 4.4
PH eau - PH Kcl 0.9 1.8 2.2 2.4
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 22.90 20.85 20.00 21.60Humidité à Pf 3.0 % 12.40 13.40 12.34 11.78
PHiYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 11.10 12.48 10.35 10.48Pf 2.5 - Pf 4.2 % 10.99 8.37 9.65 11.12
Pf 3.0 - PF 4.2 % 1.30 0.92 1. 99 1. 30
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B14
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, "Portion Améné"
Sol ferrugineux Tropical ~_J lessivé
à concrétions
Savane arborée claire à Lannea microcarpa,
Adansonia digitata, Parkia biglobosa, Acacia






croûte structurale type (ST2)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches gris
clair et brun jaunâtre en profondeur. Texture argilo-sableuse en
surface, argileuse en profondeur, argilo-limoneuse dans l'horizon
intermédiaire. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur
tout le profil sauf dans le dernier horizon où sont localisées de con-
crétions ferrugineuses. Activité biologique bien développée en surface
faiblement en profondeur, et assez bien dans l'horizon intermédiaire.
Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE





(10YR5/6) à l'état humide limono-argileux; quelques gra-
villons ferrugineux et de quartz structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments grossiers
et moyens consistance dure; nombreux pores fins, moyens
et larges activité biologique assez bien développée ;
racines nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décelable, composée de racines et tiges en décomposition
transition distincte régulière.
Jaune rougâtre (7,5YR6/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argileux; quelques gravillons fer-
rugineux et de quartz structure polyédrique subangulaire
fortement développée en éléments grossiers moyens et fins,
consistance peu dure nombreux pores fins, moyens et lar-
ges ; activité biologique assez bien développée ; racines
nombreuses, fines et moyennes; matière organique décéla-
ble, composée de racines en décoposition ; transition gra-
duelle.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre (10YR
5/8) à l'état humide; argileux; 20 % de taches gris
clair ; quelques gravillons ferrugineux et quartzeux ;
structure polyédrique subangulaire fortement développée en
éléments moyens et fins ; consistance peu dure ; assez nom-
breux pores fins, moyens et larges; activité:biologique
faible ; racines peu nombreuses fines et moyennes ; matiè-
re organique décelable, ,composée'de racines en décomposi-
tion ; transition diffuse.
Jaune (10YR7/6) à l'état sec, brun très pâle (10YR7/4) à
l'état humide limono-argileux; 70 % de taches gris
clair (10YR6/1) et brun jaunâtre (10YR6/8) 20 % de con-
crétions ferrugineuses ; structure polyédrique subangulai-
re fortement développée en éléments moyens et fins ; con-
sistance peu dure ; peu nombreux pores fins et moyens
activité biologique faible; racines très peu nombreuses
moyennes et fines matière organique non décelable.
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° B20
PROFONDEUR 0-33 33-113
(cm) .
Argile % 40.75 37.50
Limon fin % 5.00 5.75
ANALYSES Limon grossier % 14.00 15.01
Sable fin % 28.85 39.40
MECANIQUES Sable grossier % Il.40 8.34
Limon/Argile % 0.46 0.55
Texture A LA
MATIERE Matière organique % 0.38 0.28Carbone % 0.22 0.16
ORGANIQUE Azote total % 0.040 0.036C/N % 6 5
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 3.28 4.78
Calcium (Ca) 2. 79 2.43
Magnesium (Mg) 1,02 0.60
BASES Potassium (K) 0.06 0.01
Sodium (Na) 0.11 0.07
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.97 3.11
Capacité d'échange ( T) 8.21 7.35




terre) Mg/T 12.40 8.10Ca/Mg 2.73 4.05
POTASSIUM K disponible ppm 68.7 29.8
Fe 2 0 3 Libre % 1,61 1,55
FER Fe 2 0 3 Total % 3.94 3.67
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 41 42
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.210 0.190
PH eau 4.3 4.6
REACTION DU SOL PH Kcl 3.5 3.7
PH eau - PH Kcl 0.8 0.9
CARAC TERI STIQUES Humidité à PF 2.5 % 23.58 24.71Humidité à Pf 3.0 % 10.65 11.01
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 10.15 10.10Pf 2.5 - Pf 4.2 % 13.43 14.61
Pf 3.0 - PF 4.2 % 0.50 0.91
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B20
Date
- Localité
- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, "Portion Améné"
Sol ferrugineux Tropical ~<u lessivé
à concrétions
Savane arborée claire à Balanites aegyp-








sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Quelques taches brun
jaunâtre en surface. Texture argileuse à limono-argileuse. Présence
de gravillons ferrugineux sur tout le profil et de concrétions ferru-
gineuses en profondeur. Structure massive moyennement développée en
surface, fortement en profondeur. Activité biologique moyennement dé-
veloppée. Transition graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-33 cm Jaune rougâtre (7,5YR6/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide; argileux; quelques taches brun
jaunâtre; quelques gravillons ferrugineux et quartzeux
33-113 cm
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structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments moyens, fins et
grossiers consistance dure ; peu nombreux pores fins
et moyens activité biologique moyennement développée
matière organique non décelable transition graduelle.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR6j8) et à l'état humide
(7,5YR6j6) limono-argileux; très nombreux gravillons
ferrugineux et concrétions ferro-manganifères ; structure
massive, à sous structure, polyédrique, subangulaire, for-
tement développée en éléments grossiers, moyens et fins
consistance peu dure très peu nombreux pores moyens et





- Classification CPCS 1967











Bas-fond de Bidi, portion Améné
\
Sol fer r u gin eux Tr 0 pic a l p '- ,1 les s i v é
à concrétions.
Savane arborée claire à ~<;é!S.:i,.éLé!;9;C!é!'
Gy:i,.~~é!d~~q~g91~9~;~' ~:i,.!:i,.q~tig~9<~~t;S.y~~ty~,
çq~g~~tY~#mts.~s9thq~, ~S~Sq:i,.t~~<9~gYEt!SÇ9 ;




en nappe, intensité faible
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
Couleur gris rosâtre à brun fort. Quelques taches brun
jaunâtre et gris clair en profondeur. Texture sablo-limoneuse à ar-
gilo-sableuse. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur
tout le profil; de concrétions ferrugineuses en profondeur. Struc-
ture massive moyenn~ment à fortement développée. Activité biologique
faiblement développée en surface, bien développée en profondeur et
assez bien dans l'horizon intermédiaire. Présence de racines sur tout
le profil.
0-15 cm Rose (7,5YR7/4) à l'état sec, brun (7,5YR5/4) à l'état
15-55 cm
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humide ; sablo-limoneux ; 60 % de gravillons ferrugineux
et quartzeux; structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
grossiers, fins et moyens; consistance friable; très
peu nombreux pores fins, moyens et larges activité bio-
logique faiblement développée racines assez nombreuses
très fines, fines et moyennes, matière organique non
décelable; transition distincte régulière.
Gris rosâtre (7,SYR7j2) à l'état sec, brun (7,SYRSj4) à
l'état humide sablo-argile 40 % de gravillons ferru-
gineux et quartzeux; structure massive, à sous structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en élé-
ments grossiers, fins et moyens; consistance dure; nom-
breux pores fins, moyens et larges; activité biologique
assez bien développée racines assez nombreuses très
55-1)0 cm
110-142 cm
fines, fines et moyennes matière organique non décela-
ble ; transition distincte régulière.
Brun fort à l'état sec (7,SYRSj8) et à l'état humide (7,5
YRSj6) ; argilo-sableux ; 30 ~ de gravillons ferrugineux
et quartzeux; structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire bien développée en éléments grossiers,
moyens et fins consistance peu dure ; nombreux pores
moyens, fins et larges; activité biologique assez bien
développée racines très peu nombreuses fines et moyen-
nes ; matière organique non décelable transition gradu-
elle.
Brun fort à l'état sec (7,SYRSj8) et à l'état humide (7,5
YRSj6) ; argilo-sableux ; quelques taches gris clair et
brun jaunâtre ; nombreux gravillons ferrugineux et concré-
tions ferrugineuses structure massive, à sous structure
polyédrique subangulaire bien développée en éléments
moyens et fins ; consistance peu dure très peu nombreux
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pores fins et moyens activité biologique bien dévelop-
















Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux Tropical lessivé
à concrétions.







sec sur tout le profil
Granite
Couleur gri~à gris clair. Texture toujours argilo-limoneux.
Structure massive, à sous structure moyennement à faiblement dévelop-
pée. Activité biologique nulle. Pas de racines. Transition graduelle.
0-2 cm Gris (10YR6/1) à l'état sec, brun grisâtre (10YR5/2) à
l'état humide; argilo-limoneux ; structure massive, à
sous structure polyédrique subangulaire moyennement déve-
loppée en éléments moyens et fins ; consistance dure
peu nombreux pores fins, moyens et larges; activité bio-
logique nulle ; pas de racines ; matière organique non
décelable ; transition graduelle.
2-70 cm
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Gris clair (10YR7/1) à l'état sec, gris brunâtre clair
(10YR6/2) à l'état humide; argilo-limoneux ; structure
massive, à sous structure polyédrique subangulaire fai-
blement développée en éléments moyens et fins ; consis-
tance dure; peu nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique nulle ; pas de racines ; matière
organique non décelable.
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Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux Tropical" ' lessivé
à concrétions.
Savane arb{Hée claire à Adanson!.él..digita-







croûte de décantation (DEC)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun très pâle au jaune en passant par
le jaune brunâtre. Nombreuses taches gris clair et brun jaunâtre en
profondeur. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux sur les
deux premiers horizons, et de concrétions ferro-manganifères sur tout
le profil. Structure massive, à sous structure fortement développée
sur les deux premiers horizons, moyennement au dernier horizon. Acti-
vité biologique bien à assez bien développée. Présence de racines sur
tout le profil.
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
0-12 cm Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec, brun jaunâtre
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(10YR5/6) à l'état humide sablo-limoneux ; quelques
gravillons et concrétions ferrugineux et quelques gravil-
lons de quartz; structure massive, à sous structure po-
lyédrique subangulaire fortement développée en éléments
grossiers et moyens ; consistance dure ; nombreux pores
fins, ~oyens et larges activité biologique bien dévelop-
pée ; racines nombreuses fines et moyennes matière orga-
12-51 cm
nique décelable, composée de feuilles, tiges et racines
en décomposition transition distincte régulière.
Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR6/8) et à l'état humide
(7,5YR5/8) argilo-limono-sableux ; quelques taches brun
jaunâtre et gris clair ; quelques gravillons et concrétions
ferrugineux et quelques gravillons de quartz structure
massive, à sous structure polyédrique subangulaire forte-
ment développée en éléments fins et moyens ; consistance
dure ; peu nombreux pores fins et moyens activité biolo-
51-153 cm
gique moyennement développée ; racines assez nombreuses
moyennes et grosses; matière-organique décelable, compo-
sée de racines en décomposition; transition graduelle.
Jaune à l'état sec (10YR7/8) et à l'état humide (10YR7/6)
argileux nombreuses taches gris clair (50 %) et brun
jaunâtre (30 %) quelques concrétions ferro-manganifères
structure massive, à sous structure ~olyédrique subangu-
laire moyennement développée en élément-s grossiers et
moyens
., ~
consistance dure ; 'peu nom~re~x pores fins et
larges activité biologique assez bien développée ra-
cines
,
peu nombreuses moyennes et grosses ; matière orga-
















Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux Tropical ~~~ lessivé
à concrétions
Savane arbustive claire à Diospyros mes-
piliformis, Balanites qegygtiaca, Piliostigma








sec sur tout le profil 0 à 90 cm
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur jaune-rougâtre à brun clair. Taches gris clair et
brun jaunâtre en profondeur. Texture argilo-sableux à argileux. Pré-
sence de concrétions ferrugineuses sur tout le profil. Structure




0-15 cm Jaune rougâtre à l'état sec (7,5YR7/8) et à l'état humide
(7,5YR6/8) ; argilo-sableux quelques concrétions ferru-
gineuses ; structure massive, à sous structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments moyens,
fins et grossiers ; consistance dure ; assez nombreux
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pores fins et moyens activité biologique fortement dé-
veloppée racines inexistantes matière organique non
décelable; transition graduelle.
15-40 cm Jaune rougâtre à l'état sec (7.5~R7/8) et à l'état 9umide
(7,5YR6/8) ; argilo-sableux quelques concrétions ferru-
gineuses structure massive, à sous structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments fins et
grossiers consistance dure ; assez nombreux pores fins
et moyens activité biologique fortement développée
racines inexistantes; matière organique non décelable,
présence de nombreux coprolithes transition graduelle.
40-90 cm· Brun clair (7,5YR6/4) à l'état sec et brun sombre (7.5YR
4/4) à l'état humide argileux; quelques taches gris
clair et brun jaunâtre ; nombreuses concrétions ferrugi-
neuses structure massive, à sous structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments moyens
et fins; consistance dure; très peu nombreux pores fins,
moyens et larges ; activité biologique fortement dévelop-
pée ; racines inexistantes ; matière organique non décela-
ble, présence poches à coprolithes.
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Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux TropicaL ~;~ lessivé
Induré peu profond
Savane arbustive claire à Piliostigma
reticulatum, Acacia seyal, Guiera senegalen-
sis, Acacia macrostachya.
Glacis moyennement érodé
faible (0 - 2 %)
en nappe, intensité moyenne
modéré
croûte de ruissellement (RUI)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur, peu profond. Texture
sableuse à sablo-limoneuse. Nombreux gravillons et concretions ferru-
gineux présents sur tout le profil. Structure moyennement développée.
Activité biologique faiblement développée. Racines présentes dans le
profil. Transition abrupte.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-8 cm Jaune rougâtre (7,5YR 7/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR5/8)
à l'état humide; sableux; 40 % de gravillons ferrugineux;
structure polyèdrique subangulaire moyennement développée,
en éléments grossiers et moyens ; consistance dure ; assez
nombreux pores fins et moyens ; activité biologique faible-





Jaune rougâtre (7,5YR6/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR5/6)
à l'état humide sablo-limoneux 50 % de gravillons fer-
rugineux et quartzeux; structure polyèdrique, subangulaire,
moyennement développée, en éléments moyens et fins; consis-
tance peu dure ; assez nombreux pores fins et moyens ; acti-
vité biologique faiblement développée ; racines peu nombreu-
ses fines et moyennes.
cuirasse ferrugineuse.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL B6
en nappe
modéré
croûte de décantation (DEC)
non observée
23-11-1991
Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux Tropical ~~~ lessivé
hydromorphe en profondeur.
Savane arboréee claire à Sclerocarya birrea






- Classification CPCS 1967














Couleur gris-rosâtre en surface, jaune-rougâtre en profondeur
et brun-sombre dans l'horizon intermédiaire. Taches brun -jaunâtre
dans l'horizon de surface et de profondeur et gris-claire dans l'ho-
rizon intermédiaire. Texture sablo-limoneuse à sablo-limono-argileuse.
Nombreux gravillons quartzeux sur tout le profil. Structure moyennement
développée sur tout le profil. Activité biologique à assez bien développée.
Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-28 cm Gris rosâtre à l'état sec (7,5YR7/2) et à l'état humide




nombreux gravillons de quartz structure polyèdrique su-
bangulaire moyennement développée en éléments fins, moyens
et grossiers ; consistance tendre ; peu nombreux pores
fins et moyens activité biologique bien développée ra-
cines très nombreuses fines et moyennes ; matière organique
décélable, composée de feuilles, tiges et racines en décom-
position; transition distincte et régulîère.
Brun sombre à l'état sec (10YR4/3) et à l'état humide
(10YR4/3) sablo-limoneux 20 % de taches gris clair, nom-
breux gravillons de quartz structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments grossiers, fins
et moyens ; consistance friable ; nombreux pores fins et
moyens ; activité biologique assez bien développée ; racines
nombreuses fines et moyennes matière organique décélable,
composée de feuilles, tiges et racines en décomposition
transition distincte et régulière.
Jaune rougâtre'(7,5YR6/8) à l'état frais, brun fort (7,5YR
5/8) à l'état humide sablo-limono-argileux; 20 % de
taches brun jaunâtre assez nombreux gravillons ferrugi-
neux et quartzeux ; structure polyédrique subangulaire mo-
yennement développée en éléments grossiers, fins et moyens,
consistance friable nombreux pores fins, moyens et larges,
activité biologique assez bien développée racines très
peu nombreuses, moyennes; matière organique peu décélable





- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol ferrugineux Tropical 0t~ lessivé
Induré moyennement profond hydromorpheJ1 ~1'\..,,,,,6\.c..
Savane arborée claire à Mitragyna inermis,
Diosgyros mesEiliformis, Combretum micranthum,




en nappe et en rigole
modéré
croûte de décantation (DEC)
non observée
sec sur tout le profil
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du gris brunâtre clair au brun très pâle.
Présence de nombreuses taches brun jaunâtre en surface et de gris
clair en profondeur. Texture argileuse. Présence de gravillons ferru-
gineux et concrétions ferro-manganifères en profondeur. Structure
fortement à moyennement développée. Activité biologique bien à assez
bien développée. Présence de racines sur tout le profil. Transition
graduelle. Le dernier horizon est fortement concrétionné.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Gris clair brunâtre (10YR6/2) à l'état sec, brun pâle




brun jaunâtre structure polyédrique subangulaire forte-
ment développée en éléments moyens et fins ; consistance
peu dure assez nombreux pores fins et moyens ; activité
biologique bien développée; matière organique décelable.
composée de racines. tiges et feuilles en décomposition;
transition graduelle.
Brun très pâle (10YR7/3) à l'état sec. brun pâle (10YR6/3)
à l'état humide; argileux 50 % de taches brun jaunâtre
et quelques gris clair ; 40 % de gravillons ferrugineux
et de concrétions ferro-manganifères structure polyédri-
que subangulaire moyennement développée en éléments moyens
et fins consistance dure nombreux pores fins. moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée
racines nombreuses fines.-moyennes et grosses; matière
organique décelable. composée de racines en décomposition.
Horizon fortement concrétionné. début d'induration.
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USULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° B18
PROFONDEUR 0-19 19-58 58-128
(cm)
Argile % 53.00 51.00 41. 75
Limon fin %' 23.25 20.50 20.75
ANALYSES Limon grossier % 18.29 18.63 16.11
Sable fin % 5.30 8.50 17.17
MECANIQUES Sable grossier % 0.16 1. 37 4.22
Limon/Argile % 0.78 0.77 0.88
Texture AL AL A
Matière organique % 1. 74 0.72 -MATIERE Carbone % 0.01 0.42 -
Azote total % 0.16 0.079 -ORGANIQUE C/N % 0.06 5 -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 5.05 4.16 -
Calcium (Ca) 3.74 3.79 3.89
Magnesium (Mg) 1.11 1.65 1.80
BASES Potassium (K) 0.19 0.13 0.09
Sodium (Na) 0.11 0.10 0.08
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 5.15 5.67 5.84
Capacité d'échange ( T) 8.52 10.79 10.47
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 60 53 56
de
Na/T 1.30 0.92 O. 76
K/T 2.20 1.20 0.86
terre) Mg/T 13 15.30 17.20Ca/Mg 3.37 2.29 2.15
POTASSIUM K disponible ppm 169.40 142.90 -
Fe 2 0 3 Libre % 1.77 2.25 1.81
FER Fe 2 0 3 Total % 4.72 5.38 3.29
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 37 42 55
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x la 0.070 0.020 0.020
PH eau 4.9 5.8 6.8
REACTION DU SOL PH Kc1 3.5 4.0 4.6
PH eau - PH Kcl 1.4 1.8 2.2
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 37.42 25.16 20.64Humidité à Pf 3.0 % 31.50 22.12 18.66
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 25.28 18.22 15.02Pf 2.5 - Pf 4.2 % 12.14 6.94 5.62
Pf 3.0 - PF 4.2 % 6.22 3.90 3.64
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Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol hydromorphe à Pseudogley d'ensemble
Savane arborée claire à Mitragyna inermis,
Diospyros mespiliformis, Strate herbacée à
dominance d' Oryza barthii.
Zone centrale
nulle (0,5 %)
en nappe, intensité faible
pauvre
croûte de décantation (DEC)
non observée
sec de 0-58 cm et. frais au-delà
Granite
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du gris brunâtre clair en surface, au brun
pâle en profondeur. Nombreuses taches brun jaunâtre en surface,
et gris clair sur tout le profil dont la quantité augmente avec
la profondeur. Texture argilo-limoneuse à argileuse. Structure forte-
ment développée sur tout le profil, massive en surface. Activité bio-
logique faiblement développée. Présence de racines sur tout le profil.
Transition distincte à graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-19 cm Gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état sec, brun (10YR5/3)
à l'état humide; quelques taches
~
'\ gris clair (10 %) argilo-l1moneux, ,; ; structure




ment développée en éléments grossiers et moyens consis-
tance peu dure; nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique faiblement développée ; racines peu
nombreuses fines et moyennes matière organique décela-
ble composée de feuilles et racines en décomposition;
transition distincte.
Brun pâle (10YR6/2) à l'état sec, gris brunâtre clair
(lOYR6/2) à l'état humide; argilo-limoneux ; 60 % de taches
gris clair ; structure polyédrique subangulaire forte-
ment développée en éléments moyens et fins; consistance
friable; peu nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique faiblement développée ; racines peu
nombreuses, fines et moyennes; matière organique peu
décelable; transition graduelle.
Gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état humide, argileux;
50 % de taches gris clair structure polyédrique suban-
gulaire fortement développée en éléments fins et moyens
consistance collante; peu nombreux pores fins et moyens,
activité biologique faible; racines peu nombreuses,




- Classification CPCS 1967










Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol hydromorphe à pseudogley d'ensemble





en rigole, intensité faible
pauvre
croûte de décantation (DEC)
non observée
frais sur tout le profil
Granite
Couleur gris clair à brun. Nombreuses taches brun jaunâtre
en surface, gris clair en profondeur. Texture limono-sableuse à argi-
lo-sablo-limoneuse. Présence de gravillons ferrugineux et quartzeux
sur la quasi-totalité du profil. Structure fortement développée en
surface et en profondeur, moyennement dans l'horizon intermédiaire.
Activité biologique assez bien développée sur la quasi-totalité du
profil. Présence de racines sur tout le profil.
0-40 cm ~Gris clair (10YR7/2) à l'état frais, brun pâle (10YR6/3)
à l'état'humide ; limono-sableux ; nombreuses taches brun
jaunâtre ; 20 % de gravillons ferrugineux et quartzeux
structure polyédrique subangulaire bien développée en





nombreux pores fins et moyens activité biologique
assez bien développée; racines peu nombreuses fines,
moyennes et grosses matière organique décelable,
composée de racines et feuilles en décomposition ;
transition abrupte.
Brun sombre (10YR4/3) à l'état frais, brun grisâtre
sombre (10YR4/2) à l'état humide limono-sablo-argi-
leux ; quelques taches gris clair ; quelques graviers
quartzeux ; structure polyédrique subangulaire moyenne-
ment développée en éléments grossiers, moyens et fins
consistance friable; assez nombreux pores fins, moyens
et larges activité biologique bien développée ; raci-
nes peu nombreuses fines, moyennes et grosses matière
organique décelable, composée de racines et feuilles en
décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état frais et à l'état humi-
de ; argilo-limono-sableux ; peu nombreuses taches gris
clair ; structure polyédrique subangulaire bien dévelop-
pée en éléments grossiers et moyens consistance friable;
peu nombreux pores moyens et larges activité biologique
assez bien développée ; peu nombreuses racines moyennes
et grosses matière organique décelable, composée de
racines en décomposition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état frais et à l'état humide; argi-
le sable limon quelques taches gris clair et brun
jaunâtre 40 % de gravillons ferrugineux et quartzeux
structure polyédrique subangulaire bien développée en
éléments grossiers et moyens ; consistance friable
nombreux pores fins et moyens ; activité biologique assez
bien développée peu nombreuses racines fines et grosses;
















Bas-fond de Bidi, portion Améné
Sol hydromorphe à pseudogley d'ensemble




en nappe, intensité faible
modéré
croûte de décantation (DEC)
non observée
frais sur tout le profil
Granite
Couleur jaune à brun jaunâtre. Nombreuses taches brun jau-
nâtre en surface, gris clair en profondeur. Texture argilo-limoneux
à argilo-limono-sableux. Structure moyennement développée en surface,
fortement en profondeur. Activité biologique bien développée en sur-
face, faiblement en profondeur et assez bien dans les horizons inter-
médiaires. Présence de racines sur tout le profil.
0-20 cm Jaurie (10YR7/6) à l'état frais, jaune brunâtre (10YR6/6)
à l'état humide argilo-limoneux; nombreuses taches
brun jaunâtre ; structure polyédrique subangulaire moyen-
nement développée en éléments grossiers et moyens ; con-
sistance friable; assez nombreux pores fins, moyens et





nombreuses fines, moyennes et grosses matière organique
décelable, composée de racines, feuilles et tiges en
décomposition; transition nette progressive.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état frais, brun sombre jau-
nâtre (10YR4/4) à l'état humide; argilo-limono-sableux ;
nombreuses taches gris clair et quelques brun jaunâtre
structure polyédrique subangulaire bien développée en
éléments moyens et fins ; consistance friable ; très nom-
breux pores fins, moyens et larges; activité biologique
assez bien développée; racines assez nombreuses moyennes,
grosses et fines; matière organique décelable, composée
de racines en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/8) à l'état frais, brun sombre jau-
nâtre (10YR4/6) à l'état humide; argilo-limoneux nom-
breuses taches gris clair ; structure polyédrique suban-
gulaire bien développée en éléments moyens et fins
consistance friable ; assez nombreux pores fins et moyens;
activité biologique assez bien développée racines assez
nombreuses moyennes, fines et grosses; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition; transi-
tion diffuse.
Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état frais, brun sombre jau-
nâtre (10YR4/4) à l'état humide; argilo-limono-sableux
nombreuses taches gris clair structure polyédrique
subangulaire bien développée en éléments moyens et fins
consistance friable ; peu nombreux pores fins et moyens
activité biologique faiblement développée quelques
racines fines, moyennes et grosses; matière organique
décelable, composée de racines en décomposition.
BAS-FOND DE GOINIE
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL N° G32
PROFONDEUR 0-26 26-54 54-98 98-144
(cm)
Argile % 13.00 15.50 24. 75 33.50
Limon fin % 10.50 12.00 14.50 11.50
ANALYSES Limon grossier % 14.12 17.14 20.93 47.50
Sable fin % 60.64 48.39 35.16 0.36
MECANIQUES Sable grossier % 1. 74 6.87 4.66 7.14
Limon/Argile % 1. 90 1. 88 1.43 1. 76
Texture LS LS L LA'
MATIERE Matière organique % 0.86 0.64 - -
0 Carbone % 0.50 0.37 - -
ORGANIQUE Azote total % 0.057 0.030 - -
C/N % 9 12 - -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 2.73 4.03 - -
Calcium (Ca) 2.43 2.78 2.26 2.87
Magnesium (Mg) 0.60 0.52 0.76 1.36
BASES Potassium (K) 0.01 0.02 0.03 0.03
Sodium (Na) 0.07 0.07 0.09 0.15
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 3.11 3.39 3.14 4.41
Capacité d'échange (T) 7.35 7.64 5.60 7.00(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 42 44 56 63
de NafT 0.952 0.916 1.6 2.1
K/T 0.262 0.535 0.428 0.504
terre} Mg/T 8.1 6.8 13.5 19.4
Ca/Mg 4.05 5.34 2.97 2.11
POTASSIUM K disponible ppm 21.8 31.0 - -
Fe 2 0 3 libre % 0.77 0.72 0.97 1.03FER Fe2 03 Total % 1.886 1.779 1. 93 2.19
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 41 40 50 47
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.020 0.010 0.010 0.010
PH eau 6.4 5.9 5.8 6.2
REACTION DU SOL PH Kcl 4.4 3.7 3.7 3.5
PH eau - PH Kcl 2.0 2.2 2.1 2.7
Humidité à PF 2.5 % 18.47 17.42 21.29 24.45
CARACTERISTIQUES Humidité à Pf 3.0 % 6.84 7.51 11.11 12.64
Humidité à Pf 4.2 % 5.40 5.62 8. 72 11. 89
PHYSIQUES Pf 2.5 - Pf 4.2 % 13.07 11. 80 12.57 12.56
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Sol peu évolué d'Apport Colluvial
Hydromorphe en profondeur
Savane arborée claire à Lannea microcarpa,
Butyrospermum paradoxum subsp.parkii, Acacia
albida, Guiera senegalensis, Azadirachta indi-






croûte structurale type (ST2)
non observée
sec sur tout le profil
schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Présence de taches
-bru'n -jaunâtre sur to:ut -le- profil avec des gr·is -c:lair en -profondeur.
X Texture limono-sableuse:à limono-argile~se fine • Présence
de gravillons ferrugineux sur les deux premiers profils et concré-
tions ferro-manganifères et ferrugineuses sur les deux derniers ho-
rizons. Structure moyennement développée, massive en surface. Acti-
vité biologique bien à faiblement développée. Présence de racines





Brun jaunâtre clair (10YR6/4) à l'état sec, brun jaunâtre
sombre (10YR4/4) à l'état humide~ limono-sableux~ peu
nombreuses taches brun jaunâtre, quelques gravillons ferrugi-
neux ; structure massive,à sous structure polyédrique su-
bangulaire moyennement développée en éléments grossiers,
moyens et fins ; consistance peu dure ; nombreux pores
fins, moyens et larges; activité biologique bien dévelop-
pée ; très nombreuses racines fines et moyennes matière
organique décelable composée de tiges, feuilles, racines
en décomposition; transition graduelle.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état sec, brun sombre (10YR4/3)
à l'état humide; limono-sableux ; nombreuses taches gris
clair et brun jaunâtre ; quelques gravillons ferrugineux ;
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments grossiers, moyens et fins consistance dure
nombreux pores moyens, fins et larges activité biologi-
que bien développée racines nombreuses fines, moyennes
et grosses ; matière organique décelable composée de raci-
nes en décomposition transition graduelle.
54-98 cm
98-144 cm
Brun jaunâtre clair (10YR6/4) à l'état sec, brun jaunâtre
(10YR5/4) à l'état humide; limoneuse assez nom-
breuses taches brun jaunâtre et gris clair; 10 % de concré-
tions ferrugineuses et ferro-manganifères structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, fins et grossiers; consistance dure; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique faible,
racines assez nombreuses fines, moyennes et grosses;
matière organique non décelable transition distincte ré-
gulière.
Brun très pâle (10YR8/4) à l'état sec, brun pâle (10YR6/3)
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à l'état humide limono-argileux fin assez nombreuses taches
gris clair et brun jaunâtre (10YR6/8) 40 % de concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères structure polyédrique
subangulaire moyennement développée en éléments fins et
moyens consistance dure nombreux pores fins. moyens et
larges activité biologique faiblement développée ; racines
peu nombreuses fines; matière organique non décelable.
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° G33
PROFONDEUR 0-48 48-102 102-140 140-185
(cm)
Argile % 13.50 27.00 32.50 36.00
Limon fin % 13.00 13.25 11.25 8.50
ANALYSES Limon grossier % 19.17 16.48 16.06 17.89
Sable fin % 52.94 41. 51 37.38 31. 56
MECANIQUES Sable grossier % 1. 39 1. 76 2.81 6.05
Limon/Argile % 2.38 1.10 0.84 0.73
LS L LAS LA
Matière organique % 1.67 0.55 - -MATIERE Carbone % 0.62 0.32 - -
Azote total % 0.027 0.016 - -ORGANIQUE C/N % 23 20 - -
PHOSPHORE P2 05 assimilable ppm 4.23 5.05 - -
Calcium (Ca) 3.90 3.35 4.71 4.78
Magnesium (Mg) 0.96 0.97 1.34 1.35
BASES Potassium (K) 0.03 0.03 0.02 0.02
Sodium ( Na) 0.02 0.04 0.08 0.09
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 4.91 4.39 6.15 6.24
Capacité d'échange ( T) 5.95 6.84 7.40 11. 81
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 82 64 83 53
Na/T 0.33 0.58 1.10 O. 76de K/T 0.50 0.43 0.27 0.17
terre) Mg/T 16.13 14.18 18.11 11.43
Ca/Mg 4.06 3.45 3.51 3.54
POTASSIUM K disponible ppm 52.7 39.3 - -
Fe 2 0 3 Libre % 0.95 1.04 0.77 0.98
FER Fe 2 0 3 Total % 2.19 2.63 1.80 2.20
Fe 2 0 3 Libre/Fe 2 0 3 Total % 43 40 42 44
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.03 0.02 0.04 0.01
PH eau 6.4 6.4 6.7 6.7
REACTION DU SOL PH Kcl 4.8 4.3 4.2 4.3
PH eau - PH Kcl 1.6 2.1 2.5 2.4
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 21. 59 23.26 22.16 25.55
Humidité à Pf 3.0 % 8.65 11.81 12.55 16.18
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 6.89 9. 70 10.92 12.82
Pf 2.5 - Pf 4.2 % 14.70 13.56 11.24 12. 73
Pf 3.0 - Pf 4.2 % 1. 76 2.11 1.63 3.36
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Sol peu évolué d'Apport Alluvial Hydro-
morphe en profondeur
Savane arborée claire à Tamarindus indica.






croûte structurale type (ST2)
observée à 200 cm
sec de 0-102 cm. humide au-delà
schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Présence de nombreuses
taches brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Texture limono-
sableuse à limono-argileuse. Présence de gravillons ferrugineux sur
les deux premiers horizons. de concrétions ferrugineuses et ferro-
manganifères sur les deux derniers horizons. Structure fortement à
moyennement développée. massive en surface. Activité biologique bien
à assez bien développée. Présence de racines sur tout le profil.
Transition graduelle à diffuse.
DESCRIPTION DETAILLEE





(10YR5/6) à l'état humide; limono-sableux ; quelques gra-
villons ferrugineux; structure massive, à sous structure
polyédrique subangulaire fortement développée en éléments
grossiers, moyens et fins; consistance ferme très nom-
breux pores fins, moyens et larges activité biologique
bien développée très nombreuses racines fines moyennes
et grosses ; matière organique décelable composée de raci-
ne en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état sec, brun jaunâtre sombre
(10YR4/4) à l'état humide limoneux; nombreuses taches
brun jaunâtre quelques gravillons ferrugineux
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments moyens, grossiers et fins consistance friable,
nombreux pores fins, moyens et larges activité biologique
bien développée très nombreuses racines fines et moyennes,
activité biologique assez bien développée très nombreuses
racines fines et moyennes ; activité biologique assez bien
développée matière organique décélable composée de raci-
nes en décomposition; transition graduelle.
Brun jaunâtre très pâle (10YR6/4) à l'état humide limono-
argilo-sableux nombreuses taches gris clair et
brun jaunâtre ; 25 % de concrétions ferrugineuses
et ferro-manganifères structure polyédrique subangulaire
faiblement développée en éléments grossiers, moyens et
fins; consistance friable; nombreux pores fins, moyens
et larges ; activité biologique assez bien développée ra-
cines nombreuses fines et moyennes ; matière organique dé-
celable composée de racines en décomposition ; transition
diffuse.
Brun très pâle (10YR6/4) à l'état humide limono-argileux
très nombreuses taches brun jaunâtre
40 % de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
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structure polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments moyens, grossiers et fins consistance friable;
nombreux pores fins, moyens et larges activité biologique
assez bien développée ; racines nombreuses fines ; matière
organique décelable composée de racines en décomposition.
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PIOFIL ND G39
PROFONDEUR 0-20 20-54 54-92 92-172
(cm)
Argile % 12. 75 34.35 34.75 30.75
Limon fin % 9.50 6.75 3.00 10.25
ANALYSES Limon grossier % 28.52 18.55 29.90 21.26
Sable fin % 40.78 33.82 33.26 28.50
MECANIQUES Sable grossier % 8.45 6.53 6.06 9.24
Limon/Argile % 2.98 0.73 0.74 1.02
Texture L LA LA LA
Matière organique % 1.17 0.53 - -MATIERE Carbone % 0.68 0.31 - -
Azote total % 0.048 0.028 - -ORGANIQUE C/N % 14 11 - -
PHOSPHORE Pz05 assimilable ppm 7.71 4.44 - -
Calcium (Ca) 4.28 2.98 2.85 5.60
Magnesium (Mg) 1.05 O. 75 1.28 0.80
BASES Potassium (K) 0.08 0.02 0.01 0.02
Sodium (Na) 0.04 0.06 0.06 0.07
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 4.45 3.81 4.20 6.49
Capacité d'échange ( T) 11.35 6.59 7.77 8.89
(MeqflOOg Taux de saturation ( S/T) % 48 58 54 73
de Na/T 0.35 0.91 0.77 0.78K/T 0.70 0.30 0.12 0.22
terre) Mg/T 9.25 11.4 1.64 9.00
Ca/Mg 4.07 3.97 2.22 7
POTASSIUM K disponible ppm 109.6 21.6 - -
Fe Z0 3 Libre % 1.27 1.47 1.35 1.39
FER Fe Z0 3 "Total % 3.18 3.36 2.56 2.77
Fe Z0 3 Libre/Fez0 3 Total % 40 43 53 50
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.070 0.020 0.002 0.020
PH eau 7.2 5.4 6.2 7.5
REACTION DU SOL PH Kcl 6.1 3.7 3.9 5.5
PH eau - ?H Kcl 1.1 1.7 2.3 2.0
CARACTERI STIQUES Humidité à PF 2.5 % 22.67 20.46 24.67 23.86Humidité à Pf 3.0 % 12.51 9.82 11.15 11. 89
PHYSIQUES Humidité à Pf 4.2 % 10.38 8.85 9.91 10.49Pf 2.5 - Pf 4.2
-
% 12.29 10.64 ' 14. 76 13.37
Pf 3.0 - Pf 4. 2 % 2.13 11.79 1.24 1.40
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Sol ferrugineux Tropical,,, : lessivé
à concrétions
Champ de Sorgho ; Azadirachta indica, Striga








sec de 0 à 92 cm et humide au delà
schiste
DESCIIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Présence de taches
brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Présence de concrétions
ferrugineuses sur tout le profil, de gravillons quartzeux en surface
et de concrétions ferro-manganifères en profondeur. Structure forte-
ment à faiblement développée, massive en surface. Activité biologique
bien développée. Présence de racines sur tout le profil mais rares et
fines sur le dernier horizon.
DESCIIPTION DETAILLEE
0-20 cm Jaune (10YR7/6) à l'état sec, brun fort (7,5YR5/6) à l'état





ferrugineux ; structure polyédrique subangulaire moyenne-
ment développée en éléments moyens, fins et grossiers
consistance dure nombreux pores fins et moyens activi-
té biologique bien développée ; racines nombreuses fines
et moyennes ; matière organique décelable composée de ra-
cines, tiges et écorces en décomposition; transition gra-
duelle.
Brun fort à l'état sec (7,5YR5/6) et à l'état humide (7,5
YR4/6) limono-argileux; quelques taches brun jaunâtre
; peu nombreuses concrétions ferrugineuses et fer-
ro-manganifères structure polyédrique subangulaire forte-
ment développée en éléments grossiers, moyens et fins; con-
sistance peu dure nombreux pores fins, moyens et larges
activité biologique bien développée nombreuses racines
fines et moyennes matière organique peu décelable, compo-
sée de racines et tiges en décomposition ; transition dif-
fuse.
Jaune rougâtre (7,5YR6/8) à l'état sec, brun fort (7,5YR5/6)
à l'état humide limono-argileux 10 % de taches brun
jaunâtre et gris clair 15 % de concré-
tions ferrugineuses et ferro-manganifères structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens et fins consistance dure; nombreux pores fins,
moyens et larges activité biologique bien développée ; ra-
cines assez nombreuses fines, moyennes et grosses; matière
organique non décelable ; transition distincte irrégulière.
Jaune (10YR8/8) à l'état humide limono-argileux 10 % de
taches brun jaunâtre et gris clair
30 % de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
structure polyédrique subangulaire faiblement développée en
éléments moyens et fins ; consistance friable ; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique bien dé-
veloppée racines peu nombreuses, fines; matière organique
non décelable.
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Sol ferrugineux Tropical -
Induré peu profond.











Profil peu différentié par la couleur et riche en éléments
grossiers. Structure moyennement développée dans l'ensemble. Activité
biologique assez bien développée en surface et moyennement en profon-
deur. Racines fines et moyennes présentes sur tout le profil. L'hori-
zon de profondeur est fortement gravillonnaire.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-18 cm Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun-sombre
(7,5YR4/4) à l'état humide; sablo-limoneux ; très nombreux
gravillons ferrugineux et quartzeux; structure massive, à
sous structure polyédrique subangulaire, moyennement déve-




friable nombreux pores fins et moyens ; activité biolo-
gique assez bien développée ; racines nombreuses fines et
moyennes; matière organique décélable, composée de racines
et feuilles en décomposition ; transition distincte irrégu-
lière.
Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun sombre (10YR4/3) à l'état
humide sablo-limoneux quelques gravillons ferrugineux
et quartzeux ; structure polyèdrique subangulaire fortement
développée en éléments grossiers et moyens ; consistance
peu dure nombreux pores fins et moyens ; activité biolo-
gique assez bien développée ; racines nombreuses fines et
moyennes; matière organique décélable, composée de racines
et feuilles en décomposition ; transition distincte irrégu-
lière.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état sec, brun jaunâtre
(10YR5/6) sablo-limono-argileux; quelques taches brun
jaunâtre et gris clair nombreuses concrétions ferrugineuses
et ferro-manganifères structure polyèdrique subangulaire
moyennement développée en éléments grossiers, moyens et
fins; consistance peu dure; nombreux pores fins et moyens,
activité biologique moyennement développée racines peu
nombreuses fines et moyennes; matière organique décélable,
composée de racines et tiges en décomposition ; transition
diffuse.






- Classification CPCS 1967











Sol ferrugineux Tropical lessivé
Induré peu profond.








Sec sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur. Nombreuses taches
brun jaunâtre et gris clair en profondeur. Présence de concrétions fer-
rugineuses et ferro-manganifères sur tout le profil. Texture sablo-ar-
gileuse. Structure moyennement développée dans l'ensemble et massive
en surface. Activité biologique assez bien développée. Présence de ra-
cines sur tout le profil. Le dernier horizon est induré avec de nombreu·
ses racines fines.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Brun (10YR5/3) à l'état sec, brun sombre jaunâtre (10YR
4/4) à l'état humide; sablo-argileux ; 15 % de concrétions
ferrugineuses; structure massive, à sous structure polyé-




fins, grossiers et moyens; consistance friable ; nom-
breux pores fins et moyens ; activité biologique assez
bien développée ; racines très nombreuses fines et moyen-
nes matière organique décelable, composée de racines et
tiges en décomposition; transition distincte régulière.
Jaune brunâtre (10YR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre (10
YR5/6) à l'état humide sablo-argileux; nombreuses ta-
ches brun jaunâtre et gris clair ; nombreuses concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères structure polyédri-
que subangulaire moyennement développée en éléments moyens,
grossiers et fins ; consistance friable ; nombreux pores
fins et moyens ; activité biologique assez bien développée;
racines nombreuses et fines; matière organique décelable,
composée de racines en décomposition transition distinc-
te régulière.
Horizon induré, présence de nombreuses racines fines.
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Sol ferrugineux Tropical 1 lessivé
hydromorphe en profondeur
Savane arborée claire à Diospiros mespi-
liformis, Acacia albida, Sclerocarya birrea,
Mangifera indica, Psidum gayava, Azadirachta~,






croûte de décantation (DEC)
non observée
Frais sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun jaunâtre en surface au brun pâle
en profondeur. Les taches brun jaunâtre et gris clair apparaissent au
deuxième horizon et durement de plus en plus nombreuses en profondeur.
La texture est sablo-argilo-limoneuse en surface et argileuse en pro-
fondeur. Les gravillons et concrétions ferrugineux apparaissent en
quantité faible en surface puis deviennent de plus en plus nombreux
avec la profondeur. Des débris de charbon sont observables en surface.
La structure est massive en surface et polyédrique subangulaire en
profondeur. L'activité biologique est bien développée en surface mais








Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état frais sablo-argilo-
limoneux ; quelques gravillons ferrugineux et débris de
poterie structure massive. à sous structure polyédrique
subangulaire fortement développée en éléments moyens.
fins et grossiers ; consistance peu dure ; nombreux pores
fins et moyens activité biologique bien développée
racines nombreuses et fines ; matière organique décelable
composée de racines en décomposition ; transition graduel
le.
Brun fort (7.5YR5/6) à l'état frais argilo-sableux;
peu nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair ; struc
ture massive. à sous structure polyédrique subangulaire
fortement développée en éléments moyens. fins et grossi-
ers; consistance friable; nombreux pores fins. moyens
et larges ; activité biologique bien développée ; racines
nombreuses fines et moyennes ; matière organique décela-
ble. composée de racines en décomposition; transition
graduelle.
Brun clair jaunâtre (2.5YR6/4) à l'état frais; argileux
assez nombreuses taches brun jaunâtre et gris clàir 30
de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
structure polyédrique subangulaire faiblement développée
en éléments moyens. fins et grossiers consistance fri-
able; nombreux pores fins. moyens et larges; activité
biologique moyennement développée ; racines rares et. fine
ttansition graduelle.
Brun très pâle (10YR7/4) à l'état frais argileux nom-
breuses taches brun jaunâtre et gris clair ; assez nom-
breuses concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
structure polyédrique subangulaire faiblement développée
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en éléments fins et moyens consistance friable nom-
breux pores fins, moyens et larges; activité biologique
faiblement développée ; pas de racines; matière organi-
que non décelable.
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\ .hydromorphe en profondeur à concrét1ons.














Profil caractérisé par la présence de gravillons de quartz
ainsi que de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères. Jaune
brunâtre en surface et en profondeur mais brun fort dans les horizons
intermédiaires. Structure massive dans l'ensemble. Activité biologique
bien développée. Racines présentes en surfaces mais inexistantes en
profondeur. L'horizon de profondeur est fortement gravillonnaire.
DESCIIPTION DETAILLEE
0-23 cm Jaune brunâtre {iOYR6/6) à l'état sec, brun jaunâtre (10YR
5/6) à l'état humide; sablo-limoneux ; quelques gravillons
ferrugineux et quartzeux; structure massive, à sous struc-
ture polyèdrique subangulaire faiblement développée en





nombreux pores moyens, fins et larges; activité biologi-
que bien développée racines peu nombreuses fines et
moyennes ; matière organique décélable composée de raci-
nes en décomposition; transition graduelle.
Brun fort (7,5YR5/6) à l'état sec, brun sombre (7,5YR4/4)
à l'état humide limono-argilo-sableux; assez nombreux
gravillons et concrétions ferrugineux; structure massive,
à sous structure polyèdrique subangulaire faiblement déve-
loppée en éléments grossiers et moyens; consistance fria-
ble ; nombreux pores moyens, fins et larges; activité
biologique bien développée racines peu nombreuses et
fines ; matière organique non décélable ; transition dif-
fuse.
Brun fort à l'état sec (7,5YR5/8) et à l'état humide (10
YR5/6) ; argilo-sableux ; quelques taches brun jaunâtre
et gris clair ; assez nombreux gravillons et concrétions
ferrugineux; structure massive, à sous structure polyè-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, fins et grossiers consistance friable; nombreux
pores fins, moyens et larges ; activité biologique bien
développée ; racines rares et fines ; matière organique
non décélable ; transition distincte irrégulière.
Jaune brunâtre (10YR6/8) à l'état sec, brun-jaunâtre
(10YR5/6) à l'état humide; argilo-sableux ; quelques
taches brun jaunâtre et gris clair ; nombreuses concré-
tions ferrugineuses et ferro-manganifères structure
polyèdrique subangulaire fortement développée en éléments
moyens, fins et grossiers; consistance friable; nom-
breux pores fins; moyens et larges; activité biologique
bien développée racines inexistantes ; matière organi-
que non décélable ; transition abrupte.










Sol ferrugineux Tropical le,ssi vé










Hydromorphe à Pseudogley d'ensemble.
Rizière ; Verger de Mangifera indica,
Psidium gayava. Savane arborée claire à






observée à 100 cm
humide sur tout le profil
schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur passe progressivement de brun en surface à jaune
en profondeur ; taches brun jaunât~essur tout le profil avec des gris
clair en profondeur ; concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
présentes sur tout le profil. La structure est fortement développée.
Activité biologique bien développée en surface et faiblement en pro-
fondeur. Racines présentes sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-25 cm Brun (10YR5/3) à l'état humide; limono-sableux ; nombreu-
ses taches brun jaunâtre ; quelques concrétions ferrugi-






subangulaire moyennement développée en éléments
grossiers, moyens et fins; consistance friable; nombreux
pores fins et moyens ; activité biologique bien développée
racines très nombreuses fines et moyennes matière organi-
que décelable, composée de racines et tiges en décompositi-
on ; transition graduelle.
Brun sombre grisâtre (10YR4/2) à l'état humide; argilo-
sableux ; quelques taches brun jaunâtre ;
quelques concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
structure polyédrique subangulaire fortement développée
en éléments moyens, grossiers et fins consistance peu
collante; nombreux pores fins, moyens et larges; acti-
vité biologique assez bien développée racines nombreu-
ses fines et moyennes; matière organique peu décelable,
composée de racines en décomposition transition gradu-
elle.
Brun clair jaunâtre (2,5YR6/4) à l'état humide; argileux
n~mbreuses taches brun jaunâtre et gris clair quelques
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères ; structu-
re polyédrique subangulaire fortement développée en éléme-
nts fins et moyens ; consistance collante ; nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique moyennement
développée racines peu nombreuses et fines ; matière or-
ganique non décélable ; transition abrupte régulière.
Jaune (2,5YR7/6) à l'état humide argileux nombreuses
taches brun jaunâtre et gris clair. . ,
nombreuses concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères;
structure polyédrique subangulaire fortement développée en
éléments fins et moyens; consistance collante ; nombreux
pores fins et moyens activité biologique faiblement déve-
loppée ; racines rares et fines ; matière organique non
décélable.
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Sol ferrugineux Tropical~, lessivé






croûte de dessication (DES)
observée à 104 cm
humide sur tout le profil
schiste
DESC&IPTION SYNTHETIQUE
Couleur variable allant de brun au gris. Nombreuses taches
brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris 'clair en profondeur. Nom-
breux gravillons et concrétions ferrugineux ainsi que de concrétions
ferro-manganifères. La structure est moyennement développée dans
l'ensemble. Texture argilo-limon en surface, argileuse en profondeur.
L'activité biologique est assez bien développée en surface et nulle
en profondeur. Les racines fines et nombreuses en surface sont rares
en profondeur. La transition est dans l'ensemble graduelle.
DESC&IPTION DETAILLEE
0-23 cm Brun (10YR5/3) à l'état humide argilo-limoneux , nombreu-
ses taches brun jaunâtre, 'structure ma·ssive.; à sous'stucture




grossiers, moyens et fins; consistance friable; nombreux
pores moyens et larges ; activité biologique assez bien
développée racines nombreuses et fines ; matière organi-
que décelable composée de fleurs, fruits, racines et tiges
en décomposition transition graduelle.
Brun très sombre grisâtre (10YR3/2) à l'état humide;
argilo-limoneux ; nombreuses taches brun jaunâtre et gris
clair ; nombreux gravillons ferrugineux et concrétions
ferro-manganifères structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments grossiers, moyens et
fins ; consistance friable ; nombreux pores moyens et lar-
ges ; activité biologique assez bien développée ; racines
assez nombreuses et fines; matière organique décélable,
composée de racines en décomposition ; transition gradu-
elle.
Brun sombre jaunâtre (10YR4/4) à l'état humide; argileux
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair ; 30 % de
gravillons ferrugineux' consistance friable ; nombreux
pores moyens et larges activité biologique nulle ; ra-
cines rares et fines matière organique non décelable ;
transition distincte irrégulière.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) ; argileux; nombreuses
taches brun jaunâtre et gris clair 30 % de concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères structure polyèdri-
que subangulaire moyennement développée en éléments
moyens, grossiers et fins; consistance friable; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique nulle
racines rares et fines ; matière organique non décélable
transition graduelle.
104-170 cm Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état humide




concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères friables ;
structure polyèdrique subangulaire moyennement développée
en éléments fins, moyens et grossiers consistance fria-
ble ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique nulle racines inexistantes ; matière organi-
que non décélable.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL G107
Date
- Localité












Sol ferrugineux Tropical lessivé




en nappe, intensité très faible
pauvre
croûte de dessication (DES)
observée à 117 cm
Frais de 0 à 32 cm humide au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Profil peu différentié par la couleur ; nombreuses taches
brun jaunâtre en profondeur avec des gris clair en profondeur. Texture
limono-argilo-sableuse en surface, argileuse en profondeur. Structure
massive en surface, polyédrique, subangulaire, moyennement développée
sur le reste du profil. Activité biologique assez bien développée en
surface très faiblement en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-32 cm Gris clair (10YR7/2) à l'état frais, brun (10YR5/3) à
l'état humide limono-argilo-sableux; nombreuses taches
brun jaunâtre quelques concrétions ferrugineuses
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire faiblement développée en éléments grossiers, moyens




et larges activité biologique assez bien développée
racines très nombreuses fines et moyennes ; matière orga-
nique décelable, composée de racines et tiges en décompo-
sition ; transition graduelle.
Brun sombre (7,5YR4j4) à l'état humide argileux; nom-
breuses taches gris clair et brun jaunâtre structure
polyédrique subangulaire moyennement développée en élément~
fins et moyens; consistance friable nombreux pores fins,
moyens et larges ; activité biologique assez bien dévelop-
pée ; racines peu nombreuses et fines ; matière organique
non décelable; transition distincte progressive.
Brun clair (7,5YR6j4) à l'état humide argileux; nombreu-
ses taches brun jaunâtre et gris clair ; quelques concré-
tions ferrugineuses structure polyédrique subangulaire
moyennement développée en éléments fins, moyens et grossi-
ers; consistance friable; nombreux pores fins, moyens
et larges; activité biologique très faiblement développée;
racines rares et fines; matière organique non décelable.
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PI.OFIL N° G37
PROFONDEUR 0-8 8-69 69-116 116-160
(cm)
Argile % 37.75 45.00 40.75 28.00
Limon iin % 26.25 29.00 25.00 12.50
ANALYSES Limon grossier % 20.01 16.69 13.88 14.10
Sable fin % 15.30 9.21 18.45 43.36
MECANIQUES Sable grossier % 0.69 0.10 1. 92 2.04
Limon/Argile % 1.22 0.10 0.95 0.95
LA., AL A LAS
Matière organique % 1.62 1. 98 - -MATIERE L:arbone % 0.94 1.15 - -
Azote total % 0.098 0.15 - -ORGANIQUE C/N % 10 7
PHOSPHORE P2 05 assimilable pp:!! 9.90 7.51 - -
Calcium (Ca) 5.12 5.15 5.77 3.44
Magnesium (Mg) 1.63 2.20 1. 53 1.22
BASES Potassium (K) 0.04 0.06 0.14 0.08
Sodium (Na) 0.20 0.10 0.11 0.10
ECHANGEABLES Somme de bases (S) 6.99 7.51 7.55 4.84
Capacité d'échange ( T) 8.71 11.32 10. 74 7.26
(Meq/l00g Taux de saturation ( S/T) % 80 66 70 67
de Na/T 2.30 0.88 1.02 1. 37K/T 0.46 0.53 1. 30 1.10
terre) Mg/T 18.71 19.43 14.24 1.68
Ca/Mg 3.14 2.34 3.77 2.82
POTASSIUM K disponible ppm 57.8 77.5 - -
Fe 2 0 3 Libre % 1.59 1.12 1.72 1.62
FER Fe 2 0 3 Total % 4.22 5.39 3.71 2.87
Fe 2 0 3 Lipre/Fe 2 0 3 Total % 37 20 46 56
_3
CONDUCTIVITE mmhos/cm x 10 0.011 0.060 0.040 0.030
PH eau 5.7 5.3 6.2 6.6 .
REACTION DU SOL PH Kcl 4.4 3.6 4.5 4.8
PH eau - PH Kcl 1.3 1.7 1.7 1.8
CARACTERISTIQUES Humidité à PF 2.5 % 22.89 32.80 35.25 31.21Humidité à Pi 3.0 % 23.28 22.52 22.95 20.52
PHYSI,Q UE S Humidité à Pi 4.2 % 15.34 18.91 18.57 18.08Pi 2.5 - Pi 4.2 % 7.55 13.89 16.68 15.13
Pi 3.0 - Pi 4.2 % 7.94 3.61 4.38 4.44
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Sol hydromorphe à Pseudogley d'ensemble
Savane arborée dense à Mitragyna inermis,
Verger de Mangifera indica, Psidium guayava.
Zone centrale
nulle (2 %)
en nappe, intensité faible
pauvre
croûte de décantation (DEC)
observée à 160 cm
humide tout le long du profil.
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun au gris. Présence de nombreuses
taches brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profon-
deur. La texture est limono-argileuse à argileuse. Présence de gravil-
lons ferrugineux et concrétions ferro-manganifères sur tout le profil.
La structure est fortement développée. L'activité biologique est bien
à faiblement développée. Présence de racines sur tout le profil. La
transition est toujours graduelle.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-8 cm Brun (10YR5/3) à l'état humide; limoneux-argileux fin;
80 % de taches brun jaunâtre ; structure polyédrique su-
bangulaire fortement développée en éléments grossiers et
moyens; consistance peu collante ; nombreux pores fins,






nombreuses fines et moyennes matière organique décelable
composée de racines en décomposition transition graduelle.
Brun (10YR5j3) à l'état humide limono-argileux; 80 % de
taches brun jaunâtre ; quelques cortcrétions ferrugineuses et
ferro-manganifères structure polyédrique subangulaire
fortement développée en éléments grossiers, fins et moyens
consistance collante; nombreux pores fins, moyens et lar-
ges ; activité biologique bien développée racines très
nombreuses moyennes et fines matière organique décelable
composée de racines en décomposition transition graduelle.
Gris sombre (2,5YR4jO) à l'état humide argileux 40 %
de taches brun jaunâtre et gris clair quelques
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères structu-
re polyédrique subangulaire fortement développée en éléments
moyens, grossiers et fins consistance collante nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique faible
racines assez nombreuses fines et très fines matière or-
ganique non décelable; transition graduelle.
Gris (10YR6j1) à l'état humide limono-argilo-sableux
40 % de taches brun jaunâtre et gris clair ; nom-
breuses concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
amorphes structure polyédrique subangulaire à tendance
prismatique, fortement développée en éléments fins, moyens
et grossiers consistance collante pores nombreux très
fins, fins, moyens et larges; activité biologique faible
racines rares et fines; matière organique non décelable.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL G34
- Date
- Localité
- Classification CPCS 1967











Sol hydromorphe à Pseudogley d'ensembl
Savane arborée claire à Acacia albida,





croûte de décantation (DEC)
observée à 90 cm
Frais sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur est dan~ l'ensemble brune avec des taches brun
jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profondeur. La tex·
ture limono-argilo-sableuse en surface est argileuse en profondeur.
La structure est dans l'ensemble fortement développée. L'activité bio'
logique est bien développée en surface et moyennement en profondeur.
Les racines nombreuses, fines et moyennes en surface sont rares et
fines en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-18 cm Brun (10YRs/3) à l'état frais; argilo-limoneux; nombreu-
ses taches brun jaunâtre ; structure polyédrique subangu-
laire fortement développée en éléments fins et grossiers ;
consistance friable ; nombreux pores fins et moyens ; ac-




fines et moyennes; matière organique décelable, compo-
sée de racines en décomposition; transition graduelle.
Brun-sombre (10YR4/3) à l'état frais; argilo-limoneux
nombreuses taches brun jaunâtre et quelques gris-clair
structure polyédrique subangulaire fortement développée
en éléments fins et moyens ; consistance friable ; nom-
breux pores fins, moyens et larges; activité biologique
assez bien développée ; racines nombreuses fines et moy-
ennes ; matière organique, décelable, composée de racines
en décomposition; transition graduelle.
Brun sombre (10YR3/3) à l'état frais; argileux; nombreu-
ses taches gris clair structure polyédrique subangulaire
fortement développée en éléments moyens, fins et grossiers
consistance collante nombreux pores fins et moyens
activité biologique moyennement développée ; racines rares
et fines; matière organique décelable, composée de raci-
nes en décomposition.
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croûte de décantation (DEC)
observée à 142 cm
humide sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur varie du brun-sombre en surface au gris-sombre
en profondeur. Taches gris clair et brun jaunâtre nombreuses en sur-
face, rares en profondeur. La texture limono-argilo-sableuse en sur-
face devient argileuse en profondeur. Des concrétions ferrugineuses
sont présentes sur tout le profil avec des concrétions ferro-manga-
nifères au dernier horizon. La structure est moyennement développée.
L'activité biologique est dans l'ensemble assez bien développée. Des
racines fines sont présentes sur tout le profil avec des moyennes en
surface.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-36 cm Brun sombre (10YR3/3) à l'état humide; limono-argileux ;
90 % de taches brun jaunâtre ; quelques concrétions fer-
rugineuses ; structure massive, à sous structure polyédri-




moyens, grossiers et fins; consistance peu collante;
nombreux pores fins et moyens ; activité biologique bien
développée ; racines très nombreuses fines et moyennes
matière organique décelable, composée de racines, tiges
et graines en décomposition; transition graduelle.
Brun sombre (10YR4/3) à l'état humide argilo-limoneux;
60 % de taches brun jaunâtre et gris clair 5 % de con-
crétions ferrugineuses ; structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments moyens, grossi-
ers et fins ; consistance peu collan~e nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique assez bien
développée racines peu nombreuses et fines ; matière
organique non décelable; transition abrupte irrégulière.
Gris sombre (10YR4/1) à l'état humide argileux; assez
nombreuses taches brun jaunâtre, quelques gris clair
nombreuses concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères,
structure polyédrique subangulaire fortement développée
en éléments moyens, grossiers et fins; consistance collan-
te ; nombreux pores fins, moyens et larges activité bio-
logique assez bien développée ; racines peu nombreuses et
fines matière organique non décelable.
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Sol hydromorphe à pseudogley d'ensemblE
Rizière ; Verger de Mangifera indica et




en nappe, intensité très faible
pauvre
croûte structurale (ST1)
observée à 100 cm de profondeur
humide sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
La couleur est grise en surface et brune en profondeur. Les
taches brun jaunâtre sur tout le profil avec des gris clair en profon-
deur. La texture limono-argileuse en surface passe à argileuse en pro-
fondeur. La structure est moyennement développée. L'activité biologi-
que bien développée en surface est faiblement en profondeur. Les raci-
nes fines et moyennes sont présentes sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-16 cm Gris sombre (2,5YRN4) limono-argileux; 90 % de taches
brun jaunâtre; structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire fortement développée en éléments gros-
siers et moyens ; consistance friable ; très nombreux pores
fins, moyens et larges; activité biologique bien dévelop-
16-46 cm
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pée racines très nombreuses fines et moyennes ; matière
organique décelable, composée de racines et tiges en dé-
composition; transition graduelle.
Brun (10YR5/3) à l'état humide; limono-argileux ; assez
nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères ; structure polyédri-
que subangulaire moyennement développée en éléments gros-
siers, moyens et fins; cansistance friable; nombreux
pores fins, moyens et larges; activité biologique bien
développée ; racines nombreuses fines et moyennes mati-
46-100 cm
ère organique peu décelable, composée de racines en décom-
position; transition graduelle.
Brun jaunâtre (10YR5/4) à l'état humide; argilo-limoneux
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair 15 % de
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères ; struc-
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins; consistance friable
nombreux pores fins et larges ; activité biologique assez
bien développée ; racines peu nombreuses et fines mati-
ère organique peu décelable, composée de racines en décom
position; transition distincte irrégulière.
92-155 cm Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état humide
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair
argileux
assez
nombreuses concrétions ferrugineuses et ferro-manganifè-
res .; structure polyédrique subangulaire moyennement dé-
,
veloppëe en éléments moyens et fins ; consistance assez
collante ; nombreux pores fins et larges ; activité bio-
logique faiblement développée ; racines rares et moyennes
matière organique décelable. composée de racines en décom
position.
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DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL G103
Date
Localité
- Classification CPCS 1967















en nappe, très faible
pauvre
croûte de dessication (DES)
observée à 110 cm
humide sur tout le profil
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Le profil est caractérisé par la présence de concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères, de taches brun jaunâtre. La tex-
ture est sablo-limoneuse en surface et argileuse en profondeur. La
structure est massive en surface, polyédrique subangulaire fortement
développée en profondeur. L'activité biologique est dans l'ensemble
bien développée sauf en profondeur. Les racines nombreuses en surface
sont inexistantes en profondeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-20 cm Brun sombre (10YR3/3) à l'état humide; sablo-limoneux ;
très nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques concrétions
ferrugineuses; structure massive, à sous structure polyé-
drique subangulaire moyennement développée en éléments
fins, moyens et grossiers; consistance friable; nombreux




racines très nombreuses fines et moyennes ; matière orga-
nique décelable, composée de ·racines et tiges en décompo-
tion ; transition graduelle.
Brun sombre (10YR3/3) à l'état humide argilo-sableux
nombreuses taches brun jaunâtre ; quelques concrétions
ferrugineuses et débris de poterie structure polyédri-
que subangulaire fortement développée en éléments fins,
moyens et grossiers consistance friable ; nombreux pores
fins, moyens et larges activité biologique assez bien dé
développée ; racines peu nombreuses fines et moyennes ;
matière organique non décelable ; transition distincte
irrégulière.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état humide argileux
nombreuses taches brun jaunâtre ; nombreuses concrétions
ferrugineuses et ferro-manganifères structure polyédri-
que subangulaire fortement développée en éléments fins,
moyens et grossiers consistance friable ; nombreux pores
fins, moyens et larges; activité biologique nulle; raci-
nes inexistantes; matière organique non décelable.
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en nappe, intensité très faible
pauvre
croûte de dessication (DES)
observée à 132 cm
Frais de 0 à 23 cm et humide au-delà
Schiste
DESCRIPTION SYNTHETIQUE
Couleur brune en surface et horizons intermédiaires grise en
profondeur. Présence sur tout le profil de gravillons et concrétions
ferrugineux, de concrétions ferro-manganifères. Nombreuses taches brun
jaunâtre en profondeur avec des gris clair en profondeur. Texture
limono-argileux en surface, sablo-limoneuse en profondeur structure
moyennement développée. Activité biologique bien développée en surface,
très faiblement en profondeur. Présence de racines sur tout le profil.
DESCRIPTION DETAILLEE
0-23 cm Brun très pâle (10YR8j3) à l'état frais, brun sombre (10
YR3j3) à l'état humide; limono-argileux ; nombreuses ta-
ches brun jaunâtre quelques concrétions ferrugineuses ;
structure massive, à sous structure polyédrique subangu-
laire moyennement développée en éléments moyens et gros-




et larges activité biologique bien développée racines
nombreuses fines et moyennes ; matière organique décela-
ble, composée de racines et tiges en décomposition;
transition distincte irrégulière.
Brun pâle (10YR6/3) à l'état humide sablo-argileux;
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair, très peu
nombreuses rouilles quelques gravillons ferrugineux ;
structure polyédrique subangulaire moyennement développée
en éléments moyens, grossiers et fins ; consistance fria-
ble ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique assez bien développée ; racines nombreuses
fines et moyennes ; matière organique non décelable ;
transition distincte et irrégulière.
Brun clair jaunâtre (10YR6/4) à l'état humide sablo-
argileux ; nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair
25 % de concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères
structure polyédrique subangulaire fortement développée
en éléments grossiers, moyens et fins ; consistance fria-
ble ; nombreux pores fins, moyens et larges; activité
biologique moyennement développée ; racines rares et finesi
matière organique non observable
progressive.
transition distincte
125-181 cm Gris clair (10YR7/2) à l'état humide sablo-argileux;
nombreuses taches brun jaunâtre et gris clair ; 40 % de
concrétions ferrugineuses et ferro-manganifères ; struc-
ture polyédrique subangulaire moyennement développée en
éléments grossiers, moyens et fins; consistance friable
nombreux pores fins et moyens activité biologique très






































































































































































CARTE PEDOLOGIQUE BAS-FONDS(PROVINCE DU YATENGA)
Sols Reu évolués
Sol peu évolué d'apport
colluvial modal sur versant
sol peu evolue d'apport alluvial
hydromorphe sur versant
~ Sol peu évolué d'opport
colluvial hydromorphe
Sols ferrugineux troRica~x




Sol ferrugineux tropical c::J
lessivé induré peu profond sur glacis
Sol hydrornorphe à pseudogley
d'ensemble en zone ceritrole
~~
Sol ferrugineux tropical Olessi~é
hydromorphe en profondeur indure
moyennement profond en zone centrale
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d'apport colluvial-alluvial Sur versant et sur glacis \
d'apport alluvial hydromorphe à pseudogley de profondeur induré 'moyennement profond en zone centrale
l ' .. ( (,60 cm) , f . Jd apport alluvial hydromorphe a pseudogley de profondeur indure profond en zone centrale (<. lOOcm
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SOLS FERRUGINEUX TROPICAVX r-7.Kl , ,
. l' ~ Profils echantillonnes~ Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés à .concrénons sur glacis œ:::J Profils analysés _
~_ l! ~ r, sentIer 2 - p.ste
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